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DISECTOR
S pS É  CaNTOKA PÉREZ
3S SUBSISTENCIAS
wti'ara qué sirve le ley de subsisten*
‘t Absolutamente para nada. Esta
j i  pura verdad.
^ato la puso en vigor por un afio, y,
I iscurrido éste, la prorrogó Roma- 
ig ss por igual periodo de , tiempo.
«14'ni entonces ni ahora se han obte*
“'b de esa ley los beneficios que se 
eraban.
A anormalidad de las actuales elr- 
stanciae requiere medies de acción 
raordinarios. La prolongación de la 
mirra forzosamente tenía que dar lu- 
a dos grandes crisis; la del trabajo 
■ 4 del hambre. Los gobernantes ne- 
itaban frenos poderosos que contu 
ran la ambjfóión de los acaparadores 
Iwticulos de primera necesidad; era 
qim dispuaieran do ün arma la- 
‘p coktm los logreros, contra íes que # 
jwíl. grangería de la miseria colee- -
:>
Ifeite'éii' el peMomoo 
i mée olronlaelótt de Málaga 
< 7  su prevínola
FUNDADOR FROPIRTARIO
»EDR@ O éM E Z  GRAIX
- \ -as;'
: ' ' T h
se devuelvesa los o rig inales
íiv.^ r NUMERO 4 523
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M álaga: una  pósela  a í itóss ‘ 




N úm ero suelto; 5 céntim os
M A O- 
JUEVES 20 DE ABRIL DE 1916
renta en todas las farmacias y droguerías:
DOLOR DE CABEZA
TodsES QUE SUFRAN DE 
DOLORES DE CABEZA, BEU- 
MATIdOS, NERVIOSOS, ETC., 
EQT,, DEBEN E9ÍSAYAR
EL &NALGESiCa"SÉSOY„
UN SELLO 80 CEN l'IMOS 
UN BAPEL 3p,CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS






I E L . I X I F I
ELIXIR BESOY, cura dolores de muelas, Oiogivitls, 
Estomatitis y demás inflamaciones do la boca.
ELIXIR BESO Y, impide las fermentaciones anorma> 
'es de la boca y evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—Frasco  de ensayo 75 céntim os
T O S




FRASCO 1 PESETA De venta en todas las farmacias y droguería
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de niosál^ kidráulicos 7 piedra ai1dficial,prei4iadoj^Úm<  ̂ de om euFaiffiw 
idoiones ■ ^ce  randada en 1884, La más antigun de Andalucía y dé -mayor expoílnoióhr 
Deposito dee eenmtos y cales, hidráulicas de las'mejores marcas 
! JO SE  HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION FABRICAirquéa deLario8,12 * * MALASIA t PUERTO, 2
tislidad;,̂ . Baldosas imitaeián a máEmolés y mosáioo romano rZécalos de relieve con 
.te de iareaoién t Gran variedad en losetaspara aoert» y aimaoaa»s: Tuberias de cernen tosí
ID V E R T E N C U
iiguiendo la  co stum bre  de años 
ieriores y p a ra  p ropo rc ionar 
día de descanso a l p e rso n a l de 
lácción, oficinas y ta lle re s , 
 ̂nana V iernes no se p u b lica rá  
'  POPULAR.
dad de quiea^)!, afanosoi de lucha, no 
vacilan en sacrificar miserablemente 
a sus lemejáhtes. Y así, con una leŷ  
que podría ponornoa; a salvó de las 
tropelías de los acaparadores,;, contl 
DÚan éstos impunemente su infame 
tráfico, encareciéndolo todo y empn*‘ 
Jando a las fáméticas multitades a la 
.violencia...
Y luego, cuando esto ocufra... la 
fuerxa política, el &aüier„. y después 
la culpa a les hambrientos que no le 
resignan, y la impunidad para lea la 
drones. para los que se lucran a ex 
pensas de la miseria nacional.
■fAmet, Leuis, Corvisarf, Lestrac, 
Lestáy, S'jnfáit jr' DiéuclóññA'
. A'guhos de éstos, como el último, 
qüé és dlpútádo a más de genérál, tie­
nen alta posición en la vida pública. 
Entre los generales que han perdi­
do a sus jem os, a más de los citados, 
fijfuran M M. Mondésír, Vassart y 
Monlaincourt. ' -
Todos esos hombres, que dirigen 
Ejércitos, que forman el Estado Ma­
yor délas tropah ffancesás, qúé tie­
nen hñ 8u mano la elección de puestos 
para los jefes, loa cficia'es y los sol­
dados que luchan a BUS órdenes, no 
han puesto a salvo las vidas de sus 
sérés más queridos.
Hay que téConoccr que la i/«me ra • 
ció merece profundo réspéto,
EJ mismo que eti España merecen 
los Tovar, Villalba, Bermúdez de Cas­
tro. Luque y cuantos vieron caer sus 
deudos en el campo de batalla.
J ü a n d e Becón.
calle de Sa-
CARTA DE ATENAS
Vida repu b liean a
C entro  R epublicano F edera l
Se convoca a los republicanos fede 
rales a la reunión que ha de celebrar­
se en nuestro local social, Severiano 
Arias, 11, el Domingo 23 del corriente 
a )as nueve de la noche.
Sa suplica la asistencia por tratarse 
de asuntos relacionados con las fuer­
zas republicanas.
Málaga 19 de Abril de 1916,—El Se-, 
cretario, Eduardo Carlfonoro.
milPRESÍÜNES DE pa r ís
Â «n loi momeatoi de angustia niî  
jjjoal, como eite pót que atraviésa 
,jipafia.., Tales fueron los motivos de 
sromulgaeión y prórroga de la léy 
jliísubBiitenciai,
Tero ai en BU primero ni en su se- 
%do periodo de vigencia se ha saca* 
.^ninguna ventaja de ese precepto le*
' k por que siempre ha quedado in^ 
jipplido.
!̂ ox pasa a ese respecto lo que con 
8i|ai las leyes buenas que tiene Éipa 
Nuestra legislación és abundante 
disposiciones que harían la f elicidad 
nación si se qumplieran. Si, per 
enos,. se, hubiese hecho una exeep 
en favor da la ley dé subsisten- 
; si se hubiese aplicado sin contem 
dones, con el mayor vigor, de te- 
e que uo se; habrían producido esas 
Gfî s absurdas on los precios de los 
culos de primera neoesidad.
^OB acaparadores han hecha y están 
lleude -sus pingües negoeioi, con 
o gravísimo del consumidor; a ex- 
insas le la vida de las clases pobres 
i^mediai; y la ley de subsisteaoias no 
«onstitaido para osos desalmados 
^fleaz obstáculo; la han burlado 
^xPipre con lá mayor impunidad.
cierto que no hay autor!* 
«Jtes que hagan chmplir asá ley. Juz* 
¡8dílf̂ ° lo que pase en otras partes por 
|ue oeurre en Málaga, es como si 
O'lifxiitiera.
iim podido darse el caso, ver- 
nramente escandaloso, que debiera; 
Isijfla mayor vergüenza de nuestros; 
lU^ernantes, deque la vida se enca­
lca mucho más en Espafla que én; 
naciones dónde se sufren los ho*<> 
«s do la guertf.^ Y es que on esas 
jeioues se ha puesto eoto a las con- 
|WiGenQÍas de los logrerosy luego ha 
"Svaleeido por encima de todos los 
jj^ismos el patriotismo, enyo gran 
implo nos está ofreciendo la vecina 
_Jípública franc.qsq,, 
g el contrarió,T'én Espafia el senti- 
 ̂ «uto del patriotismo se desvanece 
^  cuanto ss trata de ganar algún di­
to sea do la tórma que quiera; y 
Bgana medida se ha adoptado contra 
lienés aprovflchándoss de estas eir* 
nstanclás angustiosas obtienen, con. 
feno dafio, exorbitantes e ilícitas ga­
melas.
Les eoniumidores se; ven aquí des- 
» hace algún tiempo agobiados por
’ Las suevas listas ds diputados ss- 
pañoles ofrecen interesante manifesv 
taci0n.de la j/emocracia.
Algunas fainiliás ofrecen verdade­
ros racimos de representantes del 
P*í*- .Está cuestión de la yernocrama fija 
mi atención en úna lista .que me habla 
de la yerñocracia francesa.
No se refiere a híjps y yernos,éle.va- 
d o s  a  altos puestos o investidós de re­
presentación parlamentaria, ni siquie 
ra dotados con influencia política.
Hubo un caso muy sonado, hace 
treinta añas, que dió al traste, para 
que no volviera a levantar cabeza, 
con IsL yerñocracia política
Grevy, que era un buen Presiden­
te de la República, qué hábfá sidó '^s 
legidópara este puesto, que preStábi 
señaládos servicios a su pMs, sUiSó 
cubrir con su poder y su influenma á 
su yerno, Wilson, y se  encontíó,9on 
que su 'Gobiéfno—él'^GáMnéte Tlóú 
vier-i, émpújado por'Ikbplnfón, dimi 
tié y no halló hombres políticos que se 
presentaran a formar Ministerio, 7, 
concluyó por tener que diihitir.para ir 
a pasar los úitiinos años dé su Vida eh 
un retiro de Mont-sous-Vandrey*-
Ni en la lista de la Cámara de los 
Diputados, ni eri la lista del Senado, 
se encuentran hijos ni yernos de 
Briand, ni de Viviani, ni de Delcassé, 
ni de Falliéres, ni de Loubet, úi de 
Barthou, ni de Cemenceau, ñ i de 
Freycinet, ni de los otros koinbres 
ilustres que han gobernado y gobier­
nan en Francia,
La yerñocracia francesa a que me 
refiero es la que está poniendo de ma ­
nifiesto la guerra.
Sus listíS son interesantes y muy 
elocuentes.
Los nombres de hijos y yernos de 
políticos ilustres figuran en los campes 
de batalla, y lo que es más: figuran 
entre loa muertos, los heridos y; ̂ os 
prisioneros.
Cómo segur amente Jtiubicran figura - 
do los españojes, si el caso de España 
hubiera sido el de Francia* -
La mayoría de los ministros que tie­
nen hijos han tenido que llerar a estas 
horas las pérdida de algunos de ellos.
Repetidas veces se han citado sus 
nombres, que están en la memoria de 
todos.
Ahora hay otra lista, que n© puede
. V Atenas y Marzo de 1916*. " 1, vs;
Llegan noticias de Sofía, que nos 
permiten juzgar acerca de la situación 
de Bulgaria, que cada vez parece más 
difícil.
En aquel país, el zar Fernando, sir­
viéndose, como de un juguete, de un 
Parlamento atemorizado, goza de un 
poder casi omnímodo.
En Sofía y en todo el país está pro­
hibida la circulación desde las 8 de la 
noche, en que todas las luces deben 
ser apagadas.
Sea bú’garo o extranjero, todo el 
que se eflcuentra en Bulgaria debe po­
seer una autorización de estancia, 
acompañada de la-oorréspondiente fo­
tografía. Ese documento debe exhibir­
se cuantas veces lo solicite la autori­
dad. Está puede entrar, de día o de no­
che, en las casas f  én ios bóteles, para 
realizar investigaciones dé -póKCía.
La policía es él'scrvicio más impor­
tante de Bulgaria. Eá teería, se dice 
qúé está baj» lá dependencia del Esta­
do Mayor, pero, en realidad, quien la= 
domina son 4os alemanes.
El jefe es un cierto Georgieff, que 
era al comienzo,de, la  guerra un sim- 
i pie agente de una Cómpáñía de Nave- 
I gáción en Varna. Se le consídera elsef 
I más temido de Bulgaria.
I  La guerra es temida e n ‘Bulgaria. 
Nunca fué popular, pero, al principio, 
se la toleraba, en gracia de la atmófe- 
rá  que creaban de momento los triun­
fos en Servia. . '
Pero hoy, lejanos ya esos triunfos, 
la situación ha cambiado. Han visto 
alzarse ante ellos Salónica, convertida 
en fortísimo campo atrincherado, que 
constituye una gran amenaza. Ade­
más, la duración de la guerra les asus­
ta, haciéndoles .exclamar: «Una ^ran 
incida puéde sóportár eso; pefo no 
nósbtros.» - • ’
Aparté de' todó7 ‘át 'priácipio de la 
guerfa^ fú  ifaterésabá' a los espécula-* 
dorés; qu«~se enriquecían con elíá. Pe­
ro ya ni eso. Claro es que los que han 
hecho su vAgostó»V coú ello sé queda 
ráú... .
Ef pueblo ve quaíó# alemanes se lie 
van todo'lo que es transportable, ce­
reales, manteca y huevos, haciendo asi 
que algunos víveres sujbán un 500 por 
100 . ■ .
En los mismos hospitales,, durante 
dos días; ha faltado el: pan.
Pero más que esta gravísima situa­
ción interior, y que las ya citadas con 
tingencias de la guerra, lo que de mo 
mentó teme Bulgaria es que pueda ata­
carla Rumania.
Esta nación llegaría a la contienda 
fuerte, enérgica, luego de no haber ce 
sado de acopiar elementos, dispuesta a 
evitar que Bulgaria, con la ayuda de 
los austro-alemanes, se apoderase de 
la supremacía de los Balkanes.
Búlgária cree que la otra ves, en la 
primera guerra de los Balkanes tfiun 
fó plenamente y que, en ía segunda, 
quedó completamente aniquilada y 
áhórá,'después de haber levantado la 
cabeza en esta primera parte de la gue 
rra, tiene el temor de que se repita la 
historia, malográndose lo ganado y, lo 
que es peor, bastante más.
Por éso Bulgaria, en lógica defensi 
va, busca estar bien con su vecina Ru 
manía; pero acaso no lo consiga, por­
que la cuenta a liquidar es grande y 
la menor imprevisión de unos soldados
clamando su Incluiióa aquéllos que hu* 
biarén sido eliminadot, solicitando la 
exclusión de los indebidamente inclui­
dos, denunciando loa falsos domicilioi 
de muchos electores y todas las inex 
actitudes, en úna palabra,'que el cen­
sa contiene.
Nuestros correligionarios pueden 
entregar nota de,sus reclamaciones, 




Juventud Republieana, calle de Juan 
J. Relosillas 29.
Centro Republicano Federal, calle 
de Convalecientes II.
Agrupación Socialista, calle de To­
más de Cozar 12 y 14.
Centro Republicano Radical de la 
barriada de El Palo, calle de Almería.
Centro Instructivo de Obreros repu­
blicanos del cuarto distrite, calle del 
Huerto del Conde 20.
Centro Republicano Instructivo 
Obrero del sexto distrito, Carrera de 
Capuchinos 50.
Ceütío Republleano Instructivo 
Obrero del noveno distrito, calle de 
San^édro 10 y 12. •
Centro Instructivo Obrero del déci­
mo distrito, callé de la Hoz-17.
mantiene más firme que nunca, y Pa­
blo Iglesias y Rodrigo Soriano más 
identificados cada día en la política que 
representan.
Aunque ello duela a los agoreros de 
la acera de enfrente.»
D i  8 0 C I E D A 0
Kisa para todo el ado
leerse sin sentir profunda emoción: la I «uede ser la chispa que provoque-el
¡(izas escandalosas en los artículos mái |  Castelnau, que
de los hijos y yernos de los principa­
les generales que mandan el Ejército 
francés, que han sucumbido eu la gue­
rra.
Han perdido tres hijos el general
incendio, esto, sin contar conque Ru 
manía parece que terminará por de 
jarse arrastrar por sus simpatías alia-
idispensables para la vida y los go- 
wnantes no han tomado medida algu- 
i que lo impida.
¿Qué se ha hecho eu Málaga? Aquí 
^  vida ha encarecido más que on nln* 
Tina parte, y la ley de subsistencias 
o sa ha aplicado en lo más mínimo. 
<n tila se determina que serán «onsi- 
leradas de utilidad pública las sustan- 
yas alimonticias que se hallen en po* 
gĵ er de acaparadores e intermediarios 
IF se dictan otras reglas con cuya ob - 
•rvaacia se podría cortar ea gran 
jijarte, no sólo la carestía do los artícu- 
os, sino también la escasez de ellos, 
bebiera ser 7 sa ley salvaguardia de 
iodos los intereses legítimos, freno de 
lodat las ambiciones bastardas, at­
ina poderosa para contener la mal-
tiene, además, otro 
y el general Dessi-
SÁI^’ÉÜ* XffiHÉNEA
I hijo prisionero,
I rier. 1I- Han perdido dos hijos los generales 
f Pouydraguin, Lardéraelle, Nayraud y 
i Renouard. ¡
i  El general Ganeval, que murió en 
 ̂ una de las batallas de los Dardahelos,
; había visto caer bajo las balas enerai - 
! gas, pocos días antes, a stt hijo poli- ¡ 
t tico, marido de su única hija.I El general Bautloud ha perdido un 
j hijo y un yerno, y el general Lanou- 
"-velle, dos yernos: los maridos d« su 
‘ dos úuicas hijas.
f 11 prestigioso general Foch, una 
 ̂ de las principales figuras del Ejército 
francés, ha perdido también a su hi­
jo y a su yerno. ’
Han pérdidouú hy o los igenérales 
Maud'huy Amade; Ébener, Bencit, 
Bonnal, Falque, Marjoulet,. Chailley,
ünocstris comllgloiiarlos
Próxima la fecha en que ha de pro­
cederse a la rectificación del censo 
electoral, el Comité de Conjunción Re- 
publieanb Socialista de Málaga, cum­
pliendo una de sus finalidades, cuida­
rá de exigir el respeto de la ley.
Las reclamaciones habrán de pre­
sentarse a la Junta municipal del Cen 
so eleetoral antes del 6-de' Mayó, en 
que dicho organismo se reunirá para 
resolver acerca de las mismas.
I Las listas se expondrán al público 
' en la Casa Capitular durante quince 
días, desde el 21 de Abril actual al 5 
Mayo próximo, y excitamos a nuestros 
amigos a que ejerciten su derecho, re*
Con motivo délas versiones que cir­
cularon relativas a un incidente surgi­
do entre los señores Iglesias y Soriano, 
nuestro.querido colega España Nueva^ 
con el título que encabeza estas líneas, 
lo desmintió todo, en esta íorma: 
«Estamos dejados de la mano de El 
Imparcial. ¡Qué le vamos a hacer! 
5iempre que habla de España Nweva o 
de Rodrigo Soriano, es para dejar caer 
alguna noticia, que él la suscribe des­
de iuego sin intención de molestarnos, 
pero que puesta por otro periódico que 
no fuera El Imparcial^ résultaría insi-. 
diósa. !
Reseñando hoy el escrutinio gene­
ral de las elecciónes .celebrado en Ma­
drid dice nuestro estimado colega:
«Hubo bastantes altercados. Uno de 
ellos entere don Rodrigo Soriáno y don 
Pablo Igíésias'; éste Censuró arprimero 
que se hubiesé puesto de acuerdo con 
los mauristas para protestar algunás 
actas en las que suponía había datos 
contradictorios, en vez de haberse di­
rigido para esclarecerlo a sus aliados.
El señor Soriano no quiso oir los argu­
mentos del señot Iglesias y abandonó 
el local.»
¿Dónde oyó y dónde vió el repórter 
lo que hoy aparece en El ImparciaTÍ 
Porque ia cordialidad déPábl® Iglesias 
qoii Rodrigo Soriano,estuvo ayer, có­
mo siempre, tan manifiesta, que antes 
y después del escirutinio ambos políti­
cos conversaron amigable y cariñosa­
mente, obrando de acuerdo en todo 
lo que allí se debatió respecto a las 
aciagas elecciones celebradas en Ma­
drid. ■
Pablo Iglesias es asiduo colaborador 
de España Nueva. Pablo Iglesias y So­
riano ha» realizado júnto|f toda la cam­
paña, absolutamente toda la que se lle­
vó a cabo en provincias én estos últi­
mos meses, y por Pablo Iglesias pre­
sentó su candidatura en Madrid Rodri- 
ho Soriano, que en nuestro periódico, 
en la revista España y en otros diarios 
proviñdatíos hizo constar reiteradas 
veces su prppésitp de acudir ea esta 
etapa política a otras luchas que ne 
fueran las parlamentarias.
Y si esto está demostrado hasta la 
saciedad; si por todo el mundo es co­
nocida lá entrañable y leal amistad que 
de mucho tiempo une a Rodrigo Soria­
no y a. Pablo Iglesia, ¿por qué parló-* 
dícos serios recogen sin previa com* 
probación semejantes patrañas?
Al recoger la noticia de El Imparcial 
quedan contestados también los demás 
colegas que, con mejor o peor inten­
ción, lanzqrp», a lo§, cuatro vientos la 
absurda especie de un rompimiento, 
que jamás ha ocurrido entre nuestros 
queridos amigos, como declara tam­
bién El Socialista, en las siguientes lí- 
neos que al asunto dedicará en su nú 
mero de esta noche:
«UNA PAPARRUCHA 
Varios->periódicos, entre ̂ -ellos La 
Tribuna -¡¡El Parlamentario, ha» publi- 
c'adó la térsibii de úñ éupúesto iúdden- 
te ocurrido entre don Rodrigo Soriano 
y Pablo Iglesias. Se trata de una indig 
na ín7ihcióíi qué nomerece'ser recti-
ETTntfair^'Ptjisín daf kl incidente Tas 
proporciones de los citadas anterior­
mente, habla de Un altercado entre 
núéstro compáfieró y el ex diputado 
republicano. Taúapocó es cierto.
Sostuviéronlos dos una conversa- 
cién, que oyeron Varias personas, en 
la que no hubo sino explicaciones 
amistosas. Esto fué todo.
La carta del señor Soriano expresa 
bien claramente el afecto que por 
nuestro querido correligionario siente, 
y no tenemos que añadir sino que es 
correspondido con el que a Pablo 
Iglesias merece el gerente de España 
Nueva.
Y. nada más.»
En el correo general vinieron de 
Madrid, don José Robles Pérez, don 
José Saenz Saenz, don Germán Pérez, 
don José Castell y el distinguido abo 
gado don Francisco Villarejo de los 
Campos. :
Be Barcelona llegaron, don Domin­
go Orellana, don José Bueno Rayes y 
la bella lefierita Lola Casas y su dama 
de corDpf*ñía.
Da Cáiiizr procedentes de Buenos 
Aires, llegaron, den Manuel Gómez 
Sortomcf, don Julio Vlllalbs Grane- 
lli, don Manuel Martínez Portales, don 
Antonio Rodríguez Alcalá y don Cos­
me Barranco, su esposa y aua bellas 
hijas Sara y Aida.
De Cádiz también regresaron, el te­
niente de alcalde de este Ayuntamien­
to, don Mauricio Barranco y su distin­
guida esposa.
De Córdoba regresó, don Julio Al­
calá Zamora.
De Andújar Vlnisron, don Demingo 
Orellana y sefiora. .
En el expreso de la tarde ntarehó a 
Madrid, el estimado joven don Fran 
cisco Moya.
A Córdoba fué don Luis Fuentes 
Burgos.
A Fuente Piedra, ,don Jacinto 
Berdaguer y don Víc&nt» Gómez.
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel el cadá­
ver de la respetable señora doña Vir­
ginia Pérez Banavides, viuda de R o­
bles, concurriendo al acte numerosos 
amigos de la finada.
Reciba la familia doliente nuestro
sentido pésame.
■
Han regesado de Madrid el ex al 
calde de Málaga, don Luis Encina, el 
abogado don M-anuel Alonso Zegri, su 
distinguida espesa y nuestro estimado 
amigo don Fernando Lacarra.
Con toda felicidad ha dado a luz un, 
hermoso niño la distinguida esposa de 
nuestro querido amiga y eolaborádor 
den Francisco Redriguez Cabrera.
Tanto la madre come el recien naci­
do, se encuentran en perfecto estado 
de salud.
m
Han marchado a Melilla, don Teo­
doro Nogales, don Manuel Cabo y don 
Diego Palacio Lino y su bella esposa, 
dolía Purificación Salmoral.
De Melilla vinieron, el general don 
José Martín Pedreira, don Emilio 
Aguado, el capitán de artillería don 
José Fernández Negrcte y don Pedro 
Ortíz Obispo.
Se halla enferma de algún cuidado 
lá distinguida esposa de nuestro parti­
cular amigo don Juan Moreno Ro­
mero.
Deseamos el alivio de la paciente.
Para pasar lás actuales fiestas, han 
venido de Torre del Mar, el ilustrado 
médico don Cristóbal Ccllantcs, su 
distinguida esposa y su bella h»ja Ma­
ría.
Después de haber pasado la luna de 
miel en la finca «Los Remedios», do 
Campanillas, han regresado a esta ca­
pital, don José Gómez de la Bárcena y 
su bella esposa doña Concepción Ló­
pez Valderrama.
Han perdido, pues, el tiempe los que 
pretendieron sembrar la cizaña en 
nuestro campo. La Conjunción se
L a sesión de ayer 
Presidida por el alcaide, señor Bonzi 
lez áneya, se reunió ayer.la Corporación 
municipal, para celebrar sesión d« se 
guada eonvocatorift.
Los que a s is ten  
Goneurrieron á oftblUo los señares 
concejiles siguisatea:
Aries Tover, Puente MoHo», Pérez Tí' 
xeira, áet Río Jiméaez, ZTra Milsnós, 
P.ñero Cuadrado, Roldán Berna!,Gómtz 
de ia Bárcene, Ssgalsrva Mercado, So 
modeviila López, Mapelii Reggio, Peñas 
Sémchfz, Romero Reggio, Briales López, 
Reía Arssu, Oliveros Sánchez, V.ñes 
dei Pino, Miiacóa Morillo, López López, 
Circer Trigueres, Huelín Sáns, Gezorla 
SalmbrÓn, Facía Fernánd z, Oimedo Pé­
rez, Valiejo Serrano, Sálinás Sánchez, 
Geracnel Salines, Loring Groeke, Rendo 
Martín, Hidalgo Bspíldera, Ojada Stá- 
raz y García Moreno- 
Acta
K1 seeretario, señor Marios, da lectura 
al acta de la sesión anterior, que se 
aprueba por nnamidad^ .
> A su n tss  oficio ^
Eu virtud de haber resultado desierta, 
según el acta que se lee, la segunda su­
baste eshbfeáe pera ía vente de dos so­
lares en el cesBsnterio de St n Mignel. se 
eeuerda moé.fiaar el plirgo da conáicio-
*̂ *Como temblón he quíáado desierta ia 
subiste que se P*r»
eición d» re liles en #í Pesli^á d» Síu t® 
Damiego, qná han do nliizirsa ]a 
ferU di les b>rrifg->«, se resuslv* ^fóolus? 
la ob a por edaikiístireoióc, empíiápdose 
•i mitqrie! qus poses el Ayuníamissío.
Se remite a isíudio de la Comisión d« 
0br«8 túbücss, la certificación númisro 
18 de los tfibí jos reaüzedca psrá susti­
tuir el pavimento de varias calles de 
esta ciudad.
Pasa a ia Gomiiión de Bettifioencta un - 
oficio del Jale déla Benefi concia Muñí- 
cipe 1, rekcionado con ia casa de socorro 
en construcción.
Q leda robre ia mesa un ceri ficado de 
las obras de nrbanizición de ia carretera 
de Málaga a Almería, en la pirte qne 
comprende la H^za B j» de la A'cizabe.
Acuérdase la inseroóa en el iBoietfn 
Oficial» de‘le nota de obres ds I& última 
semana.
A suntos quedadas sobre  la  m esa
Con reiectun a les presupoestoa formu­
lados por ia Cempañia del Gee, para do­
tar de efumbrado «t mercado de San 
Pedro Alcáuttra y retiFar Ja farola exis­
tente en el centro del mis^ó, hace el 
señor Mapellí algunas coneideracioDss 
en él sentido de que se modifiquen esos 
presupuíslos, por que a su juisio no pre­
cisa levantar la larde. '
Se acuerda que ai técnico latalie él 
asunto.
Es aprobeda ana coEauaícecjóa e«l 
logeniero Muníclpel, proponknáo que 
se modifique, en a forma 4u* índica el 
modelo de proposiof^ par* realizar les 
obres da ecori» y «¡Ifclaísdcs- 
UiCSffieles do la CompaSÍ* ingi*®* 
anoargiida de 'as obres de p»vimisíc.cióa 
de Its ceUes de Sirechan y firenadá y 
Pliz» de la Constitución, efiaies que ft- 
guribin en ttreer log»r entre loa «san­
tos di j idos sobré la mssa, queáea para 
diBcaiirlcs con ot.es puntes rifirentas 
Umb óa al sifi'tedo.
Pasa a la Gemisión de Obres f úbl’c*a 
un icfsrme referente a la reforma de 
líneas de la calle «i>e SeUnar, 
s El señor Viñas se eeupe de un infermt 
 ̂ de lá Comisión Jurídicr, sobre etorga- 
miento de eseritara de propiedad de va­
rios nichos áel cemsntsrí© d̂e San Mi- 
 ̂ guel a una cofradía, piáisndo que ss 
* sportan determinados aníecedeaíea y 
que ss justifique ia pereonaiidad jurídica 
del heímano mayor de la csfraáiapr©- 
píeWría dé les nichos.
Solicita que el asunto pase da nuavo a 
ía Cóaistótt Jurídica.
D»spoé{ da hreves manifestaciones de 
les siftores Valí*jo y M»pe)!i, se acuerda
epmo inlefeea el siñor Vtfi4S.
Al dtr cuenta el eicretsrio ¿e una me­
ció o. del señor R«ndo, relativa a los agua­
duchos de madera existentes en la Plaza 
de Riego, nos enteramos por el propio 
eeoret&rio que la moción habla sido re­
tirada, pero eí señor Oimsdt»,findánáe8s 
en q¡íé esos eguadúches de leaadera ia- 
ben sustituirs» por otros ds hierro, como 
se ha hecho en la Alameda Prineipal, ha­
ce suya lá moción, solíeítande que pase 
e Je Comisió» de Pelicla Urbane.
El señar VeHeja entienda que dej •  
desestimarse la moeión, y come hcy dis­
tintos eritarios la preeidenaía pone «I 
neunton votación.
Hay su miaja de birullo por que los 
ediles votan oasí sin enterarse, no ©bs- 
tante haberse advertido qus aquellos que 
dijeren si, optaban por qua es desestima­
ra, y los qus centestaeen que ne, se de­
claraban por el pase n la Gonaiaióa de 
Policía urbana. ,
Todos los soneejtles excepto el ssñay 
Pañí s, que voté primero, dicisnde BO, 
le deelar#» partidarios ds que se deses­
time la moción. :
El señor Peñ»s explica su voto, resul­
tando que se habla equivocado.
Rl sañor O m.dó, qus al principióla 
ftcegió con interés, votó per qus se des- 
estiuarn. ^  ■
Ln mesíótt del señor Faeiu, refersate 
il  abestecimiento de varias fuentes pú­
blicas, es spayada brevemente por su 
autor, piSJináo a istutio de la Gcmísión 
de aguas, junte mente con un escrito del 
fontanero de las d» San Taimo, en al qus 
se mencionan los desperfjclos qu« tiene 
lecañsría. _
Se eevis e Is Comisión de Beneficen­
cia una moción del señor .Oliveros sobre 
estfbleeimiento da un couanUerio pera 
los enfirmos pebres, ds los psrtidos de 
Cnpiana y Campanilles.
De urgencia
Se aprueba aa iaforms de la Ceminión 
de Arbitrios, «oacadíea Jo permiso al co- 
merpiantedon Francisco Soíis para e s­
tablecer n i depósito domóstioo de ,oha-
oins. . aSiguiendo el procedimiento de anos 
anteripres,'se scuerda no-percibiráor«- 
ebos de degüs'lo por los ísraeroa qa« 
en ios días próximos ses crifiquea.
Se lee un tfloio dei jif« del Nígoeiado 
de cementerios, participando qus han 
comenzado las exhumaciones de cadáve­
res en el patio do zanjas del camsnterió 
do San Miguel.
Dieo ol señor Gaeta eu su escrito que 
quedan muy pocas ztnjssyen cuaeto 
éstas se ocupen, habrá que efactuar .he 
inhumaciones en el cementerio d^ San 
Rafsel, cesando los enterra mié» tes en 
el de San Migue!.
lateresa la ampliación de esta cemen­
terio.
La Corporación acuerda que el táenioo 
estudie con urgeneia cstq importante 
asunto.
Dése cuenta del pliego de condiciones
I
P ág ina s^gnnáa.
par© la coásííuccíón ds ír»s mil t&b iüas 
d© msdeM con dsstjna a i«s saiijs» da 
los esmeníe/ics, coya cosio deberá síj- 
la í»uaa d̂ . 5 130 p tsaks.
Ki s«ñ;)r O mado sjitisnda qa^ d^biíii 
«mpls.arsa ,<bh«j.;ia de hleíro, dss»p»?ii.- 
ci®n:logsí @1 tím or de qaa se ptitíran les 
t&biii{«s d® maásya.
m  señ;)? Lópoz Lópíí esU.cas más con- 
vaaiersíss y msaos cí5s5-.'«ís  quís lia d a  
h;«rpo, las chapas'caziíic.’
Coa cfcíáclep urgente pesa este exire • 
ma & estudio áe la Comisión.á« cemesSs^ 
ríos.
\
pe&tó-«4)d'aifi celiiad, do bs'.que se colc- 
ca roû  calle do Ls ¡Fie*.■. '■
S' «?!uof íMí¿p«i>i cnoaifá%es.|» capiUl 
impofláucid: de), asuu^, Vfírmtadh queV 
s« tfSiti de uua obra .qsa ir*pr«sfiita"'Qni 
■vshv/úti niiá̂ )d«;̂ gt.000:áa'ccM v-,
Dílaiisi {& hecaH  «a q d í'W  haTáílIxá-- 
doía coiocícióa d» !*s loaetas en ía calle 
de Sírachan, trab i .« qa# éi ha presse-- 
cUdo.
r̂otíSíjsn Wtd» elifts;t<Mos 
iib;>Cíiaííi. a la\v«^ qu  ̂en
SBO oftcíiR \m«
ÍLo s  cocheros 
También .satrs les asuntos urg«>nts8 s«
pone ®n coaocimianto del Conc»j j ubs 
solicitud ñinaida por vaciaos e iudua-
trialesde.la calle de Strach ̂ a, pí dida lo 
que se-rsstablazca la parada de cerrua- 
jes que antodomoats axiaífa en dicha ^ 
vía. " "
® íscibido a una
comisión áa personas aveaiadadaa en la 
indicada calla Slrachan quienes daman-
dan lo contrario de lo que srexprasa Vñ 
la solicitud, o sea que\o -  -  ̂s« in m íia  hÍRsíaiación de la parad**
Ki soñor VaJi»-= 
da r*soH -**’* q^* corraspon-
t»,!; ' ®1 asunto a la Comisión da
• urbaRa.
pTÁqtítrapaírite un|Ja¡^ung, 
luego «cfeóbáéa liarj-á, íobre ésír uW 
C£p* se mezcla y encima da ejU c#pa 
*' las losaUs,
Kste trab&|o .de^«óluo80 y da resultado 
negativo reprasaiita ^uua infracciód naíi" 
ntnosta da! pliego dá condiotónes, pliegó
que calificó tur^ié^ de dafaoiuosoi
Ea esa plíe|^ee habla 4e la Inalógla 
que débeu gu&rdár las tosétás pieaen'tes 
«oa m  anteriores, yi todos'sabmea lo­
que signiflqt la palab't analogía: la re­
lación que existe entre dos cósts.
Sanos d.ic? en |1 ipÍprjB^e dictedppor 
U  Racueit, tCftiitrál ¿e írgaSier^óá; de 
cuya coinpélenQta no pódenaós dhdár, 
la» ioeetfis úo éóa igualée, áiei<(uia- 
Irá ptreoídis >  les que eirvieron pira la 
pavimectecién de la caile de Ltrlos.
HisuUadetodo at'loque sé lia oaaáa- 
do un gráve''p)fjuicio a les intareses de 
Málaga, y nosotros que . venimos aqoí
4«pr=".‘  s * . p«“ L‘ “ o ) p « y  P s  &óa,.a.o, i »
ia parada de coches ea la calle da Sira- 
ohen, Si lleva a la práctica la revisión
de las demás paradas de carras jes.
B1 señor Gómez da la Bárcena sdlioita 
que informe el técnico acerca dalos per- 
juicics que experimentan con les paradas 
de carruejes las calles que tensfan pavi­
mento de s&f4ltOb
Se acuerda que emita inferme la Co** 
misión de PúUcía Urbana, aceroa de la 
parada ds la repetida calle de Strach«hi
Y  yâ  qu® hi^b amos de coches y coche­
ros-*-0160 ei elcalda.*— pongo en conocí- 
miento de los s.ñarea coiíc?jaIes que o! 
día anterior recibí ia visita d® una Comi­
sión de Ja S9ciedad.de conductores do 
cR^uejss,^ suplicándome, quf^ no se pn- 
M&ra en vigor el nuevo rigíemitító; hih^ 
la que no se conozca ei icformí de la 
Comisión de Policía Urbana sobre la so­
licitud que tienen presentada.
podemos permitir esa burla 
Corre de boca en boel y en un 
acto recientemente Óelebradó en le Aca­
demia de BelleB AVtes, brotó dé (os lebioé 
de pqlfeona que ejerce cierta elevada au­
toridad, esi'de maté al rey y  veta a Má­
laga ; tal lems, que se utiliza a modô  de 
•stigosa pera nuestra poblaoión, sigtiiflsá 
impunidi^dl y quaequí se puede hacer 
tranquilamente todo aquello que fiaa con­
trario a la ley.
d»^
.C j «iíre üteí. l í>; cí csi í  - v'
<»ra raó|;árqi¡íkob p .d rare
o b ^á vé ri^x trt ñVze ^?^l«eproduclti ia 
cetkttd uo testo víoleiJ* áa su ccrr^'icio* 
hariíT
■ ^Sl asilo? Kiípeiü rechazó digo» y #»ó*- 
.gicameutf Isa palabras ds! stSor Viñís, 
eirmsndo que no exisii* froísción e'gü- 
ns entre Is; ínterrapción hethe y la acti­
tud dVéít«’.
, Spetute qa9 ái|m|?eac ha c9n4ĥ <Up 
déniró 'de les límites dé lar más ánéclutá 
corrección, y que * cate reepseto nqcoa: 
^ sidcri a ur dí» ¿epacitado para derlf l̂ c* 
clones.
L »  presidencia intervino oottiCpor.'u- 
nidad, cortando el inoidoCtei 
N ic h o s  íauadadoai 
El señor RoBán dice qh» áé han hiún- 
dado namerosoa nichos - del cementaric 
de la berrUda del Palo y pide qaa a» 
erreglen ios deSperfectos-sufridüs../
Ri alcalde cortabora !o meniféstedo 
por «1 ssñor Roidáñ y so acuerda qué el 
técnico formule el oportuno presupuestó 
para éi i  rreglo de Iqs nichos.
S oiio itudea  é in fo rm e s
Las primeras se apruebsn y de ios in­
formes quedan cobre la mesa Uno de lá 
Comisión da Parsonaf, sobre próvisión 
de la pífiza d» c,fi?isr^-“ CoCtUdari»; 
otró de le de Ób as públicas, rcfázéhte a 
aáiflcación en un solar de lá oalla de 
Torrljo»; y otro de h  mlstea, relativo a 
la apertura de un hueco en la czsa'Bú- 
, merp SI de lá ealie deCómpsñia.





Según todos los datos «xpuesti s sob 
ia obra: y lo que en el ahteriór cábüU
dije referente a la-oolooación délas guar­
dillas éii la Pifáá da lá CóC*(itRoiÓn, pá»
Los cocheros eetiman muy exigua, en 
razón a m qístanoia que han de^recorrar 
los c&rru»] 5S, la tarifa establecida pera 
ífí; oarmas de Málaga al Palo y desda
hualquisr punto de la ciudad al cemsnts' 
íio  de Ssn Rafael.
1 KR precios de una peseta y d®
i  ®y, respsctivsment®, y hay que tenar 
hn cuenta qu* «i recorrido de esas carre­
ras sen varios küomatrq.s,
Dásaaa ios cocheros que ea tanto so 
asapscha «I asante r  
Ies tarifís aaíí»̂ 7|orez.
Áooráaií'';
Gonatsíón, rijan
D el a lca ld e de C ártam a
Ss i®9 un oficio ásl aicaldo de Cártama, 
maRífegUndo habar leílo en los extrae- 
toa de f© s«si6n ú'tim^, pub'isacios ea los 
periódicos á® Má agí, qa§ ee h%bió ea 
elle de la existsaaia <3 diohíJ pasb’o 4® 
matádores Cíisaiíísíinos, y ¿orno sato le 
ha preduciJo bastíais »st?#ñ;za desea 
sabsf ’mk coa esas míí^dsros.por que 
eú Sip¿shí> n-3 exisie niaguao quepas- 
w% cont^optnzrsa ®v,í,
E.s.;ñof O aajdo diseque «a el mati­
z o  qag íip s n  iiisíal«do sn Cártíma los 
SiS.>Si-Cí M j >8 d« José MaríA Prolongo no 
|(9 Víjsonecsrs Iss . ckfass, y por t%nto sa
iQfrísge la ley.
Sí Sfñ >r Vaifejq c?«e que el setíór 01* 
modo al axpraszrss ©nía formé que lo . 
bsqe, racoga varaienes dal arroyo, con 
paí|aíc!o da! eré lito de un ín'áastfiáí.
 ̂L «8 ua informa del laspactor ̂ ’prsvlá- 
cial de Sanidad do.  ̂ Junn Roéado, éa' ©i 
qim se consigaa qü® »l maUácro de ios'
señores Prolongó®a modelo délos esta-
blecimiantos de su c’aae, honré a la pro­
vincia de Málaga y ssíá lsg«lmenté cons­
tituido,
Refiere «1 señor yaHejo que él ht vis­
to quemar un cardó con triquinosis, lo' 
que prueba Ja escrap^ulesilád qús prssi- 
deea todos los trabíjoa que se hieén en 
@iého matadero, ioju8í6mtníf calificado’ 
.4® Ccandesiiao.
Kí señer OJaáaáo rectifica, rapiílendo 
que sí médico de Cárt.ma, qúa' por no 
habar alíí vaíeriaario «síá óbhgaáó a re 
cono£!©r los eeráesí no praetica ese r«c‘o- 
uócimíento.
Añide que «I s#ñsr Vallé jo viénf a Cot 
rroborar sus manifastrciones &t, decir' 
que él ha praienciado la cremación dó 
ua csrde qu® tenía triquinósis, 1® qúé 
se averiguó mercad ».l mícroscepio qué 
utiliza «Tp?opí«íario d«’ matadero.
Praiond® ®1 s^ñor Oimelo que el 
Ayuntámieato de Málsga indiqué al él-- 
esldsde Cártama lo qu« deba hÁcer, y á 
tato le objatft ei s$ñor Valí* jó que é} Gon­
ce jo no pueda aj«reer jurisáioéfóa futra 
del término municipal.
Agrsga qu« ®1 3%ñor Prolongo oficia « i 
técnicojpara qua pregenCÍo la matsnzi.
Eisaño? M«p*i!i maniflista qú» no té̂  
nía «I propósito 4»  intarvenir efe al deb i­
te, por qua an razón, a ia ostreéha amis-" 
tad que 1® uñé 00a al señor Prolongó, 
podía dipatar'sa de'pircíál su aotitadi.
Pero como mi süanóió— añad®̂ — pu­
diera esíím&rse como seantimlento a' !o 
dicho por el ssñar O.modo; h© de daola- 
rar qUe no está @a lo oíarto. Bn ééa má- ’ 
tadaro s® rsafizea todas ks faenes con 
perfecta éscrapalosidád y sin rnsafescebo 
de !u ley.
Nosotros no pedemos obligar al técnico 
de Cártama a que vaya a prasanciar la 
matanza, por qua tal punto no es de 
nuestra compeféncia’, y como rsspuestá-. 
a lo que indica el alcaldo de dicho pu«r 
blo, no cabo otra ooniestaoián quo dar­
nos por enterados, «xpreiáaáole nuestro 
agradecimiento, . ,
Y  de esta forma pone e! señor Mape- 
I!i férmino el Rebata,. . . . , - i
R e fo rm a  cara y  defectuosa
Sa da lectura a iuterssants informe 
emitido por la Escuela Central de lage- 
níeros, en el que seooasigna el resultado 
del análisis hacho en las losetas de ts- 
falto que se emplean para la pavimente- 
cién de las etlles ds esta ciudad que han 
de ser iayoreeidas con esta reforma, que 
sueste a la ciudad más de £5.000 duros.
En el informe se habla de la analoffía 3 que mi 
d i las losetas que áhora ss emplean oon | rénas. 
las qus sirvisron para pavímsntar la 
ealle ds Larios; de los opmponeBtes que 
la integran, del desgaste de las que an­
tes se eelooaren y de las qus ss smpltan 
ahora, éxistitndo la diíersueia ds un 
eineuenta por ciento entre anas y  etrasw
Bn resúman, las lossfas qua nos han 
•aviado ahora distan muy múeho, ros*
Ei ssñer Mapelli ihtarrumpiand'e. iBa 
puesto algún cihu elsañor Peñas?
Esta interrnpeíón:,que prevoea la hila­
ridad de euantos la esoucheren, produce 
exeosivn indignaoión ni señor Viñas, 
qus habla de iaeorreeqionfs y de otras 
cosas qus realsásnts no venían a cuento. 
iiUB frases del sefior Viñas disron mar»
^  A  C A M B I O  D Ü  
D I S C O S  U S A D O S  "
Pídantie detallas y  eondioiaaes e l depositerid ex  
elusivo én Málaga, J. RTBtnfflONT, Q aneSraaada 64-
G R A N F A B R I C A
■ P Í S . I I ii.LUli'l.l!
\ E«t» «cebe, * k© ocho, saldrá 4« h 
''psrrcquía 4« Stnío Domingo. 1* procg.
; síéa 4ei Sf ñor P&«o y la Virgen ¿eu 
\ .Eépprafesa. •
Ei oftleu que ilevirá le. pro i.*sióa ss s} 
siguienti: . ' . . -
Piquete dé ii;^auráí3 civil, CueppríM}̂  
Bomberos con bináá«'d« israberífiy cóf,
: Beiás,;fl guíóo.dé ía HermfinféaaaOfj. 
nitchtós con fÚóíaá» móráeas, éótitíé'Sifts 
de Jeeúv, b»jt> m*25*5 k  é|J«á)
con larcruz ® ofe©st«s, hisíméáu 
díl iúsigu® esaüUor Zipftt* í
nií«fete»; otro- eétandááí* b5l o i ^ ^ . U
imt gAfe de Nufstro Señolíá.dá 
ranast. , ,  '
Ricorreíá ol sigo.iewte itmey^io:
Písillo dé-Smníó' Dómitólfo, PktíHéd«
Tetuáfe, AlRmeá» (acora da ímpsíts),, 
Acera de la Maríaa, Marqués de L%rio$, 
’ Pláí¿ de la CoEsrirucBS; SaWMííTlf? 
Duque da la Victoria, Graneda, Pigia 
la Merced (vnsUife),Al8mosiTotrijo#,P«f, 
ta Nueva, Pa«iUo.,d.e Santa.I«|b*lí At'íio*i 
Ja, AtarezenaS) Puerta dbl Mar, Nasna 
Bspecaíías,.Pizza de Je Conalitaoión, U. 
ríos; ÁkméJa (sarea), Puente déTeluiu 
Pzsiüo, a su templo.
J O Y E R I A .  T  P l ^ j ^ T S m i A .
plaSia do la Gónétltttcldn, núm. Ih— MarítiéS db Fá W felfho; nüMá; 1 y  G 
• - MAr:LfAG-A,
No ce preciso ya recurrir al extranjero. Sita CaiM, .aqul cu. Málaga, eonatruye 
en platiái^ oro de 18 quilates y  plata, toctá elase de joyas, désda la más senoilla
rece que so h t ’pretbndidq cbgsntrnos 
impuncfeiafete, ampefáúd’oee eeá oompá-  ̂
ñia en el fálSó lémá ya citado. i
Hay que demostrar a esós individaos' 
que 89 atienen para eobrer a las e’áusu-
i88 de! coútrato, que también están obfe’ -
gados a realizar la obra en L  s coiadiciO' 
nos eatipulidás.
No es í^orji de hablar de psgos, si no 
do que ex jiinos qué íás obras sé hegáh 
bien. I «
f  ercáilu á ef señor ’M aptUi su eleeaeiite 
discurso, que és acogido con grahdeo: 
muestras d# aprobación, proponiendo 
que Sé estudia oon calma y deteaimianto 
lo que debe hacerse, coa el «ontratq a Ja  
vieVa, «xSfninaado lá forma ejedutár 
las obras. ,
Hay que Hegar a to4o,hasU a la resci­
sión d®l Contrato, si fuasa précíso.'
Ei señor Lóp^z López 3íCi quéli oóaáp* > 
rañía inglesa ha eettiepeado la calle de 
Sírach&n y ia Pieza de la Constitaeíón.
He preUndidlo engzñárnosj enviando 
unas losetas qué pareésn de chécolatei 
Lo que proGsirí* ha¿»? era obligarla a 
qué'díjíra ks citadas cálle y pieza óh lá  
forma qué ««tabin.
E( s®ñor Hidalgo afirma que el pri­
mero que apreció la mala cslided de las 
losstsá faé é*.
Opine qua debe astudiárse al cohtrátO 
por k  Comisión Juridica.
Kl'aíéñor Reia aboga por qu« se sus­
pendan íaa obré», bastí qué se resuelva 
el asunta.
Dio» él saSsr Pañis qua de ia-lectura 
dcl informa se desprande que » «  ha fal­
tado a lo aetzblecido ea el contráto.
Dísppés de brevís^ manifeitaeionas de 
loaséñórfts alcald'é, MapeJlr y Véllejcíd* 
acuerda que- «V iaforcú® da rcfereacia, í 
los cficíes dé la eompáñía inglesa y todo 
lo que sa r^téraa séta cuMtiófe del as­
faltado <pasa a éstttdíh de la Cémlsieh' d'e' 
ObVaa púbíicas, y óidó el dícrámen'ds és­
ta coBooérá dét ásúhto’l i  Jtírídréai 
S® acuerda tambiéa d»j«r ea suspéfeso 
los trgbrjns.
A utóricnhió iá
El sfñor Valkjo propea© que as "auto- 
Tice ái fitcálde paré adqhirIp' IózaJiáádse 
de la faadóii que el Sábáéo iprúximovsA 
dóbá cslébrair en él teatro Principál y 
cuyós rendimientos s* díetinen al mtstokt
’tpía áólá ASífeiaoióai.deJa'pr.inss,.
' S®'-i^rtteba;l«tproph'éató*:.-i.¿,. . .
E l  a rb it r io  de e»pecta«t4 « t  i <> 
El señar Valkio explana la moción 
^qúe téhíx ahuneiáda-nfeTsntaa 1̂  cpn- 
í ciertos éstableéidos- con loS' dueños aq 
' loadistíntositínfmatógr;ák8rpjfc?h el -PMq 
del arbitrio municipal sobre'^^aspéctára  ̂
loapábticos.
Considera lesivos pará‘ léú  ̂iátotéses
. muaíeipales esos oóneiertos, y pide que 
s» r«*cindafe, íntcTviaíi^dcse las taAUi* 
lias y que se estimule m celc^e" los em­
plead^'para que informén'^éáda qUineé 
días dé Mmurahá dq la réeaúitcián^ 
las mbdiñéaciohée qúú a juíéib de éllOá 
deben hacerse. -
El señqr Peñas dice que el señor Y*" 
Ikjoldééóonoce enl absoluto "al áeunto: que 
fié hk píasftiadb y pása a léér una serie 
da datos numérioos pera dfmos(rar Ip 
eficacia'de los conciertos', oilando lo que 
tributa'cada-cine con arreglo a la léy.
Habla del reauUadó de la reeaudaclón, 
bsneficioua an extreme para elarario 
municipal.
Sobre asta asunto surge ua largó de- 
batéy los ooBeajáleé que en el mismo.in-; 
terviehén realizan una excursión por los 
diversos ciñas de la localidad.
La moción del ssñór Valkjo pesa a 
estudio deja Comleien da arbitrios.
Ü n  in fid é a te  ,
Ea el transcurso de! debate «oiuemu- 
tográfiocDu» suscitó .u  ̂ incidente, meti- 
vadq por iíhá íuterruj^ióh áél señor Ma- 
pémjhi íá qué ifseñor V íñ íd  lé dió un 
alcance extraordinario e improcedente.
’ D e d i el señor V í i ’as; rácordandó las 
palabras dé! j'«fe d i la mibóría rapubii- 
cáná cuando iatervino en el debate rela­
tivo al matadero que en Cártama tiene el 
industriál iefior Prolongo, que aei come 
el señor Mapelli •stimaba que podía oon- 
esiitaarsede pareial áu actitud por la 
amistad qua la nne al citado señor Pro- 
laikgé, él sa oensideraba cohibido para 
temar parte en la disensión nheru pro­
movida eu razón a los lazos da amistad 
a edian ontra el dieente y el señor
La sésfóh I que" he bit' oómeirZk do a laS 
cuatro do ¡a lerda,. t«Vífiin¥‘ a’ lá» éiété,'̂ - 
Gcdifrieiído lo mimó qúo shéedé en toáós 
los cabildos, que litigada: la' horá de los,r 
asúhtós úrgefetéi, hay :qaé ' prórrogark^ 
Gónchiida la sesión, él alctlde ejer­
ciendo de amigable cqmpopedor, hizo 
que midieran múiues y norteses éxpíica- 
clones entre los señores Vifits. y Mápelli,', 
8oIaoioQándó|e ds iñódo satisketorió ef 
ittcideúta sükgidóéntrá ftsóbb̂
hasta la de conféoeión más esmerada y; exquisita




dé MABCA, repeticiones, oronómetrody'éronó^afos
J ip ir f a  d e  b t r a i s o ; ,  5* e n  C-
Marujaés ds ia Paniega, nüms. 1 y 3. Piaza dé la Consütueidn, núm. 1. 
— — M A L A G A
GAMAiRA DE QOMEáCjp
E ip o s ic iÉ 'd e  prodK tos • Dacionales
t i
Se hase sabár a los comereiahfés e itf- 
dnstriales Ijaé deseen concurrir al iniah- 
oionado certeman, organizado por los 
CtRtresí^ Comeeeialas Híspsno-M^rfe-* 
quíeriv pira' '̂ fevoráOer ri VdúéarlfólÍ#,de 
Buestre comercio con «1 N.orto^de Amos, 
que" púéden onvl&r ene datos al Centro 
Hisprnó-Merrcqul # Mádfídj Sen Agüe- 
tin, 2 alébjtto indicuio.
E L  L L A V I N „
A R R I B B R E  Y  R A S C Ü A L
A las nueva y media da lá noche' 
drá dé la parroquia de, SanlO' Domi» 
la praceeion dal. Crkta ¿A Mena, cou 
siguiente erdan.
Guerdit civi),' U:sa«banda: da .coruetaij 
y  tambores, 250; péawíj|lé8vcqii fúaic»i( 
«te taróíópeló, blaá1C(tryT3»pírobi8’, éíhiu- 
ronfe»y«áct|mla*ioSíBfg!^ál.]lK>iio ds
Otros 150 >éñtlíffidbspcóíPfúíftmsb^ew 
• deisroiéprió, y  dúpttn í̂ves híí$í(»pR̂  «ij 
r? ■ trono, dé ía.yirgg|i de la ?qle3M.
•4 fía  aquí'aHlíaeraTiO qpí» racormáí i 
I Pásilio da Santo Domra^o,in?h»at»4«̂  
■I Totttúas Alaoiéda  ̂(dadosd*a»riic). M«. I quás de,LaW0S. Piastá dê Cónatitución I Santa.María,, Suri Ai^ustí^iBu^e di li
Vícióríó, Granidb, Pli«
zéídéUttéibey^PlpZá.dabT®**^»'^^” ®*'
Torrsjós; Ptt«/fá“ m o ve , Gompeníz, Sai- 
vago,’ SspéCérias, Nuava, AtartMBfs, 
TorrelQjordéi Alameda (lado izquierdo), 
Puente de Tetuáa y Pa8Ílío,.a su igliai,
A I m f t e é n « 1  p c u r m s ii r c ^  
M ARIA,SANTA
Batería do cecina, herramientas, aceros, chapas da zinc y latón 
ñes, hojalata, tqrniHería, cihvazóK cemeútes, etc., ele.
j  la iQ u é r  á® F d S * r s t s i^ A  
1 3 .—  MALAGA
alambres, está-
C a le s d e iío  y  c u lto r
A B ’f i t r ú '
O P O S I G I Q J 4 E S
UUA mengúate e! 26 a ! 





Santo de hoy.— Sta. Inés.
d» mañana^Sán Anselmo.
L a  H u z n á n i t a e i a
LsrcGacate» del día 2 de A b ril dé 1916, publica convooátorta para cubrir 
ve in te  y  cinco'p.lpsas de oficiales de cuarta l̂as^e de HaqiWid^a Pública, dota* 
das con 2.000 pesetai'anuales. ' ,
Los'ejercicios de oposición empezarán el d|a 15 .de Julio próximo.
La preparación de estas * oposiciones e fj^a  .ca)%b dó don.^Celédónio Ga- 
rrase e  R odríg fuez, jefe dé Negociado y  beúiidbr de libros dbestá Delegación 
de-Hádóndh y  de los profesores d o n  jo a q ;u in  M é rin o  Q onde y  d on  José  
G óm e z R a m íre z , oficiales d e ’esta'DMegUci'ód de Hacienda.
Queda abierta la mátrfcula y  lás clases en el C e je g io  dé ¡Dab R e d ro  y  Séb 
R é fa é l, Coxnedias 2 0 .
Sociedad Médioo-Farfeiáoéutioa 
Oficina, Capitán, 3 , principal 
Esta Sociedad pone «n ceneeimianto 
da sos numeroso» asociados, que habien ­
do fsUeeide den Franoisoo Dóife^á Móc- 
dez de Sotemi ye P, módico que preste be 
su»'servíeics en la misma, ésta cuenta*
hoy cea personal méárnQ: eaficíento para 
atender sus obligaciones.
La Humanitaria da.la vez de, ji(eria.á 
ans^aaociadós y Ies avisa per midíb dé la 
preBéáté, quéno sé dejen ángeñer poY 
algunos, de,pandíantes y: cóbradoreh- que 
han partenecídór a está Soeiédád, bey 
«genos & la miema, lóx ©uhles.yan di­
ciendo, que esta Bociédad ha tsrminado pr 
le hab cembiedi) dé nombre cósa Vbso-  ̂
iutemóñte ine^ert«,.pUesLa Humeniiérir 
eóntícúe éñ la miéfna formó y .¿bn I# 
mifima sariedád que desdé el áñó 189'3¡ 
feche.en que »• fundó 
Mátsgá y Abrir de 1916-t-EI DiVéctojr 
pTÓpiererió,'Eífnórdó '
E L  C A N D A D O
w U i « r o  C B ® U 1K  
A im A O G R ' d ® 'F e r r e t d z ^ ^ 'jd . p ^ i^
j f íA i f  oOMBB S a r g i a , SKL A L m
Batería de eooina, Herrajes para e#«cacienos, Herr¿mie!iSas, Chapas de h itm . 
Zinc, Latón y cebre. Alambres, Tuberías áe hioripb. Plomó y  ̂ tañ©;, Toraméví». Cía-
Meñiña Víernesi a las ocho de le ai 
che, saldrá de la ígl«ttá do IxVictorUIi 
procesión del Santo Sepulcro y de leViif 
gen de. Ig l^le^d. >,
Ha aquí el orden de la proessiósi 
Guárdian civiles, ch«/Po 4» bóatóew 
soldados románés a cebxlio, 200 peaileii 
teséón lúuices dé terciopelo Bágró, ít 
estandárté del Sifioí, é l clero párióqab) 
de Málags, el seminário en pleno, les «ói 
mkíones ’ efleiáles integradaS'i per ele*| 
mentes civiles y militares» el troao d« 
Jasúe Yicentf ; después, íq benáa decori 
netas y temboras de la Casa de Mieeri- 
cordif, «1 estandárté de ja Wrgaxí. pist  ̂
do per e ' érti ta también máligútfio don 
Pedro iSáanz, 100'̂  na zeréñóá hábitos 
négrósi el ti*cnó de la Vírgeií dele 8o\c 
dt‘d,’ con nueva candeléría arboitú 
de pkla, donde van colocadas ubeecie 
Incesj sigue» ©1 Ayufetemianío bzjj 
zSB, el señor Obispó, el Gobernador 
vil, Ql-Goberfeádor milítíir y, otrekiuto 
dedes, y de final, eerrándo la merchiy
Banda Municipal y el píquate.
rtinérarióf A!foi?só XII, Plata de li 
TiCtoriá, csSlé dé le Victoria; P/szádríl 
Marcéd, Alemos, Torrijos; Coapiñld 
Salvego, Hspeetó-íts, Nueva, Poeríe 
Mar, Mariiaez, Ltrios, Plaza da la Gob« 
lituciófeí Granada, MoWfea Lerio, 
AgustjiQ, Daqua de, la Victorli, Pí*w a»i 
Siglo, Granada, Plaza de íá Mereed,^ 
tó^á, Plaza de ia yietbrie, Aifocéo XII, 
asutémpía.
vazóh, Maquineria, Ccincnte, ate.̂ , etc.
E L  A L A V Í T R O
.SAH'4''0«ri. '4(4.—MA,LsA’G A  
Gectnay SeitanilBalMirdê t̂ bui elás^ 
Vstobléeiinien r̂ de Igatoi  ̂ de
.Para lievoveow. al público con prerioi 
veabdtéoB, le veádeu LÓIm de Ba’t^'^de áf- 
aina de peséks'St̂ áO á8.8̂ 76, Í'6iD,'5*60,10‘SS; 
7,9,10*^, ia*9oyie<76enadéianto hasta J0.
8# hitoá mî Itonite té ^ o ’ñ Sede riimiie qtne 
eempié ptéi’vhlor te Sñpm)^.
BALBAfíOÓBlBN^AL
Taihbiéá me fien t, a iW  diez y meáii 
en ptinto,, saldrá d# fa párróqttiá de Sn 
Felipe, ié jirocesiéÁí deia'Vi^efe dejoi 
servífas. > «
Ordán dé la samMyd: Guardia civil̂  
160 penitenies cop ciriosj ql trpBo de ial 
Virgen,^ capiile’ fnstfumeükíi_®Vpá?*®' 
parrequiJL Ía,pr¿*íd«ncíe ¿fioiaí y la 
celta mliítár.. , „  ■ _
Itineraric: Gudííli#*'', Das Acií r̂rs, *̂s- 
rrijos/ Gomítñíá; Sfívás(o. Ji^pocMÍáJ 
Nueva, MtríiáeZi (í***̂ *̂̂  
CónEtítuOión, Grtfeádí,
Santa María, Duque de la Vibtoíia, Gr»
nadé. Pieza de, la bterob.ñr 4 lMno»,
Acera», Gaona, a sAÍftíá®***
QdliriteteAfiMer euneíte'm^^^ te te 
Uek,a)os te'gaUtey dneeMe t̂eloiiipiea.
De vteto' t̂tt teeguevlas y fiendte te qnhr
.eafial:̂
B te y te IteoriUetdaieSilauao Oriental»’■ ■ - -  "  ^
Itt.el vapqr correo de Méima litAeron 
ayer loa sigufentiei páaijeros:
Dan^áuan ®arcí#c don Pedro M«ra 
éciá losé Relz, don Miguel Luqne y- den 
Reberio Morekn.
ferreteria «SI l^ym ro.— D. Femante 
tetevte
S é  a l c i u l l d i i
4«  Al^fc
El alqáldf dt-Eetepona, participf qáe 
I fia pasasionado de aqueltt escuela  ̂ else n í 
maestro den Caries Lirbona.
Unos álhiacáfees en la cálle 
ifeles, fidméró 33.
Pera sujsjttdto, fábriéa dé tapones 4é
corcho de. Eloy Ordañez^Martihéz Akttl 
lar (entss'Marqfeéé.Y
j i h i m R i 8 á f b $ f ^ á ( f « r t i H i |
A a t i b i l i o b »  y  e t á o m a e a l "  I
BéL veadQ , n n  ■.'; |
en farm acias, drogueríaijie
En el nsgéciádo! eofreepondicnte -4» 
tete Gcbierne, «ivilte han. rteibido les 
partes de aeeidentes del trabajo sufridos 
porrlos obreros sigaíeníes:
Fernando Rubio Lópaz, Julió do los 
.Ríos Pellicer,» Joed RamírezSarck. Ma»- 
(EUtl Blancf Maríía, Frañciscy Busia’- 
miteto Ale ániaiga.d; amonio Salañ^4l®^éó, 
Júan Geronado’Canales y Jce quin ViMa 
Cárdenas Demiáfe.
malos diás 28) 24y 25 y 20 del actual-, con 
metivo de Ja importante y tredíeíénel 
feria quefe celebra endieba vtlie.
Aetaarán de eepadas loe eplaudidée 
diestrés Rafeel jimdáéz, fAJé II); Enga­
vie Hurtado y Cristóbal Sáiiia (Salina 
If). ééjá site eorirtepOfedielKte» ónadriilas.
Uoa banda dé múMte ámenizaTA estos 
sspsetáenJes,
Habrá moñas* y be ndariKas de Inj ó.
Presidirán distinguidas señeritas, asa»* 
soradas parel velidúté mttader de teres 
Fraiicléoo Itedrid.
Ló» praniés d« lis localidades serán 
muy módicos, y lá Gomplftík de los fe­
rrocarriles establecfrá biUstes de iia'y 
vuelta a precios redueides.
LÍAS plS VINO Y 
Matai^o Yiéjo, número 25, (antií^a
barriloria da Mufiez.)
BtetaoiÓA Meb«orol¿(ffl«a
drilauB titute de ¡MAla®«v
Oltervaelenee tomadas a las echo déla ma- 
ffanav eí dia 19 de Marzo de 1916!
Altura baromtertea raducids a9.»,7Si'Sv 
Máxima tel día anterior, 22<0,
M alina del mismo día, 13'4.
Tttmiteaetro Mea, 18*8. 
ídem húmeda, ÍB'0.
Direeeién del viento, S.
Aaemémetre.—K. m. en M horai, 63.
■etaie del rielo, despej ade.
Idem del mafi calma, 
ikafararite mite, 0‘9,
' Lluvia en mpi, 00.
á«I distrito dé ía>
A iam edM *chez Román, para fus presté declara- 
eiiááft..  ̂■
El do marina dé esta eemandééeiá; a 
Miguel Navarro Luque, declarado pró­
fugo.
St daRondá, a José Genz.Aléz.Jimó8fz 
y a Rafael Medranó 'Romeró, pára'pris-
IH Aiealdé-hz dSebado un bando p.?o - 
hibién'do I#( aircalab»ón te  carBUí?j»s .dui-
ran te h o y  frmáñana.^
En atenbión a Ic». servicies feeuUatí- 
vos qué prestan, solo circuís ráe lojg co ­
ches do les méRcoB y eorreofi.
El Gobémador Dí»íl báU 
eiitculér álos «Náídéfde isSt̂ á 
jntéFéiáadoles que reteitan 
Uut VriaÜÓ»' tfri Malero total dé 
ros qus se sncuentran sía crióóaciw 
teaniftetsmio edeaáás, a q«e>elase jir 
ténéíau.eottiadiceeión dol ebrero egrte----------- ,
is, expresandoríá feita o exceso 
nna de les clases respeetives, a fin é 
disponer, ei, hay cxcéfo, su cojee*"® 




el Ayuntauiiiento dé esfe cíF‘tí 
sé eirdñ reriiteáeíones durante m  
4 i&» de personas in’teresadcs a» Ue ©bíJ| 
de pavimentaoíóu y empedrado con cm 
tesrTodadee.:
PEDIO COÑAC REAL TL>SüR0 
J ERE Z!  D E A E A É  TESí)^
Cura él estóma 
Estomacal do
o e intestino» •! 
DE CARtO».
Tanabión ha dirigido el gObtrnáter 
vná eircnlar a lós aléaltes pa'ra que 
observen rig^resamento todas las d ís ^ - 
siciones raféjpéntte a las plegas del 
oaiUpov
1»
Dffijad do ádminiriter’Aceité ié 
f b t^ a é , qúé lori éaJérteo» y_Ie» aifi«
pbsorben siempre con rm -p m»- Ite tefilga porque no lo diffioreníJi ,
plazarío per bl
^uentra en toda» las buenas íáricri^jteenen tr l a s i«uBj» ,,j.
Agradable al paladar,más áótî o»!Hí. ■' la iaé  hhteoréaílos ái*®*
tá^daelaraeión.
íl de Aguilar (GórdoBi), a Fraécíséo 
Cuenca-Bómez, paré que se eónstituyatén 
prisión.
Por las i^fteenle» vías do oéteMlte- 
dén asgarón éyer a M4Wa> Eoípiéádit'
dteé fit teé l|oMé» que a céútín'uééií 
se éaLpréste, loé si
I.r--Dés
1* formácién 
' dé'crécüníéútó dófiésdó; ®A ¿
tito, activa la fagocitoste, mrnejertó^^^
paré ^  cohvaléconcias) en la ateia»'^
te tübérculos&, eá los
i^ jte s  la marca: A. GIRARE, Par«*
El día 29 dél presante mes sa oftebra- 
rá. una subasta de mutbics y oíros obj a- 
tos, proeodentes de embargos, «a éí jua­
gado de instrucción dé Santo D'éúoingo 
de ésta capital'
& É U 0B X T A $
l»  gne joda déb» «aóer anisa ds«« w®* 
jfimonte. . «na
Hermoso libro dé 800 pégife» .̂ ^
■' s, se les oúviará por correo
nASataS ofe 10̂ ®” '
Ya está complete ol cartel páre oo 
rridés quoban tecélebrarte éú CdriaI
orna
^iieétte viajeros!
Niz». ñ Santiago Ibueté y ion BM- 
lio Mirante.
Vietorié.’rTDón. Fran Gúzüsá’n y ___________
don Luis M.* te^Síéíra. r&eiwoi mañdattte 3
CotónK^Hop. Pedro. MbgUés MáTtinéz, í »iri) Postal.—Aíiíonáó fl'te'oáo, Cónen >
don José Masé Pél'áez^ don Idiguel Ru« 1
F o « . . .o  „ K .  p o a i t ó t a l M % S ^
I diétado M t iúteresfifet» y extonéa real
EL POPULAR f  hrt Jueves to5!S9S9B9HBBHÉBÉnHHBI9Bíi^
Itmáo Ias m»jorii8 qas as \ss labores hi* 
cisrsii varias eompAñiftg, y «1 aamento
eoneadiSo aa los jórBaks-
í  ̂ El GoJbl.efas— el patrie* 
^ismo da lés obraros psrs t(ui? dar|ttia la 
‘̂díñcil sítaaoién aeiti&Hr^bsj^n otro par
por aáta'r aásáágftSádosdál8^gestióa d é lÍ !* ^ ^ ‘̂ *®“  ̂ ’í** mejor rama ----  » “ 6 .1 aaradas, vjasi aamaakvi^ h  preduceióa
“■ " íai'"... ............................ - ■
fc't.* .'líytwf
Madrid 19-1916.
M u e r te  d e  V il le
Paria.—.Sa llan recibido übiiéias db 
N*w York díaiéndo qaeSl gbnerál Villa 
manó da resultas da una amputaeiós 
f ia  lé praóticara^, a oonsapuaneia da 
**̂ 5î * *»®rida' qsa buba da recibir:
, Confirman los informas qus el cadáver 
laá-trasladade a Ckíkbahaa^óbGárrani* 
»», nieto dai ganaral datmismó ápallidb.
E leuóioneaf
A.tcne€-.>-B(< i^rtido lifearál presantará 
an oandidaté'én? todas Jas eleeaiónas'pár- 
oialas, paro ios elegidos no asistirán a las 
sesionas de lasfeámaras, per entender al
Sartido likirbl qaeSSítas -sedi8lkn.cens- 
tnida8'itrrÍ|^blfcralei] .̂A:'?;-.: .
Las libéralas presentaráa la candida^ 
tara da Vanizalos^pcr Mtthilena, habien­
do eaassdo Ib aaaptBCiónn del. pelUico 
griego .anáiiima entuswsmh. i 
Miehalepoaloé'. anmimstrh-Tanizslists^ 
presentará sa candidatúra*|>6n:I>rama.’/
l u d i g a a c i ó n
dLtansn>‘̂ Vanizal@s está indignado per 
los sacases qda se éagistraram durénte lá 
raanión da. sas amigas, eh'li^'^aa *hu¥e 
maertas y heridas, yrdeelara qae.en 8r®- 
cia sa hallap abolidas todas les‘iibart&w 
dsSî  damiaando. solof al másáompl«td' 
absalatisáié^ qaa impidith inalaso, al dS; 
racha da raanión para diacatir les intará 
sss ds<la|taLtna..
/ A p ro b a c ió n
Washington.—8m apenas debata; al 
Sanade.aprobó al proyecto da raorgáni- 
aaaión del ijáreita poniendo an réservu 
permanente un millón de hembras.
Gobierno.
BbtSábsdp ss xsalebrarán reuniones, 
también para. pp¿otsaía?, .«ü San Cagat, 





Q o n ñ io to  r e s u e l to
Tanorifa.—Ha terminado la huelga de 
obrares del paarta, entrando todos al 
trabaje an las mismás oondiaianes da an­
tas.
E s c r u t in io
0>Í«áo.— Sh Bslmonts vtrifisósap t̂i* 
iscratínio ds las pasadis slaaoiones, que 
prsciró aplasar, resallando alagido Ce- 
racade.
B1 candidato eentrarié, señor Rodri- 
gaez San Podra, formuló pratasta, das- 
ichándosa por la Junta dal Censor
B| acta irá al Supremo.
Huelg'A
Ctstallón.—En BUrríana sa han de­
clarada an haalga las canfeceiónadores 
de cajas de aaraDja, quedando paraliza­
das ciento ea^rante almacenes.
Con aquel destino salieran, inmediata­
mente, fuerzas ée la guardia civil.
Créase que al eonflieth 8e:eolucioaará“ 
en aaguida, pop aeeeder los patronos a 
las peticionas.
Reunión
Castellón.— Bata tarda se reunieron 
les.patrenes con el alcalde, asistíéndb<%< 
la antravista ana comisión de huelgUis-' 
tas.
Sa ha ordenado a«Utgl»rdi«' siyü ^aa, 
•jerza la msyo^ rigilsneia. ^
A p o y o
Z»ir«gozt.—La Cá'cara da Comercie 
ha aaerdadó apoy<̂  ̂ ' f̂lcazmanta lá'SoIi-, 
«itud dirigida al (>«bicrne per la Fadel*' 
raaión ragíonal. «■•faranta a la compra 
da^primaras macarías en condiciones ra- 
Bonablai.
Además pedirá que se fñóílife el trans-
f
iorta por; mar y  tierra, .desapareeicndo
Madrid 19-1916.
Real orden
La «Geeáta» pablica una real ordén 
relativa a la venU del suífalo jáe cobre, 
cstablaeiando qué al imperta Se pegata 
al contado, 6 en tres phEos, asi distri'< 
buidas:
El priméroi  ̂a razón^da aaa paseta tal 
kilo,, a la enirasa da la mtresn«íé.
El saguhdói Irés mbács después.
El tareero, al día 30 da Septicmbl ê '̂
También inserta Una disposición pro- 
bibiendo exportar aPiieUlot; total o par­
cialmente, manufa'cturadés, dé latón o 
cebra'.
A L o e m p e  '
El conde da Homftnonas, después de 
despachar dea el ré'y, imaréhóül campe»
Selueién
B( gobernador de O viedo participa que 
la haalga minera ha quedado solucie* 
nada.
Especie incierta
Es inexacto que en la cárcel da maja­
ras se hayan praseû adlo alguQos casos 
da tifus axanfemátioo; pues> Ida únicas 
enfarmas en dicho astablaeimiento penal’
lo están de tfecciéngrippal.
Solicitud deuegada
 ̂Ha sido denegada la aatorizacién so­
licitada para veiificar en ia Casa ¿al 
Pueblo un mitin de proteata, por al tor­
pedeamiento de ios bsreos esp&úoleév
1 Enearecimieutp
Una comisión de pescadores del Can­
tábrico* volvió a visitar a Arnés, para 
interesarle la resolución del problema 
del carbón.
Prooura&do el arreglo
Zorita ha manífostado que se ocupa en 
solucionar la huelga anunciada por los 
farroViárics dé'la íineá dé' Médihl 'dél 
Campo a Zamora.
Sa ores que esta hualga no/Se llegará a 
plantear.
l a f a u t e
Ha llegado a esta eortf el infante don 
Carlos.
Xriberreu
Bata tarda faé'racibide por al ray el 
oerenal da inganiero» señor Iribarran, a 
quien don Aifónso dirígié elogies por sus 
trah»jo8 en Meülla,
Bi señor Iribarriu marchó esta noche 
a la citada plaza afrioena.
s
én cúatrocientes e qái^íoétbs mirtvnela- 
das.
También invocó el patriotismo de les 
patronos,;a.fia deque no exageren les 
precies, pues tal dificultad impediría el 
desarrollo de las iudusCrits.
P r é s u p u e s to
B1 ministro de Fomentó ha manifesta­
do, refiriéndose al presupuesto de su da- 
par tamentó,, qua por ahora solo se pro- 
jpene redactar el avauoe del mismo, 
pues hasta Octubre no se rssl'zará la 
.ponfaaeión total.
Ademas—dada Amós—si eso presu­
puesto ha de responder a las necesidades 
que se sienten, habrá que realizar un 
^mpróstite de mil millones, según prc- 
j>nsa anteriormente.
P r o t e s t a
B1 marqués de Cortina recibió la visita 
de una comisión de almacenistas da Vi> 
£ 0, que venía a protestar anta ai Gobiar- 
,no de que úé trate de importar azafrei 
cuando alloe tiénen mis da 896 toneladas, 
:sin suuontrar eomprador.
Bl Dlréctór dé Comercio agradeció el 
efrecimien'e de los almacenistas, que­
dando ottr transmitirlo a los agriculteres 
q̂ue nscesiten dicho producto.
A o o p la m ie n to
B1 señor Alba estuvo  ̂ toda la tarde 
conferenciandé con virios políticos do; 
provineias^ oontínuande el acoplamiento 
de las eae^idaturas ds senadores.
Bi •xeesive número de candidatos ori- 
£Íar:dlfiLúuitade8̂ «m«Ig.u«a8piicvinoias.r
A O v ied o
Eetamoehe marchó a, o via|[e Aon M«l-~ 
quiades Alvarez, siendo despedido por. 
ñttmérof08um%eu»yooorreligióaarios. ,
R o m a n ó l e s .
Parece que hasta el Sábado no regre«if 
sará el conde de Remanenes. pues si 
proj^bho jpasjBr estesAías en sa Anoa dél 
Miralcampp. ' .
Bs probeble que planee allí ildiseurse
Uno de estos ataques se desarrollaba & que a las posíeiches que los eegimes úUi- 
en un frente >de máe, de des yerstas, mámente»
hiendo rochezado a incautáudonos de 
gran cantidad de munícíenfs y de mate­
rial de guerra.
' Dicen del Cáncaso que al sur de Eezer̂  
rum desakjamos a los turcos da sus po­
siciones.
Lû tesmu d$: Tr^i««nda..sa dehua, leu 
ssfuerzes aunados dé lé-fLetú rusa del 
mar Negro, y el émpvje de nuestro ejér­
cito del Cáncaso, que tomó el punto más 
importanfimente .forlifleado dt las cestas 
de Auételia.
Uní acción felizmente combinada de la 
flota, pei^mitíó efectuar un desembarco 
temeratío. que prestó cónsíderable apo­
yo a las faérzts de tierra.
Troblzenda
. La toma de Trebizouda se vsrífieó, 
étacaado dos ejércitos, simultáucamentc, 
elvcste y oeste, apoyados por el fuego de 
la escuadra.
La guarnición, compuesta de 50.000 
hombres, se replegó, uña parte en di­
rección al liloral, y otra hacia Brzíndjan.
Les periódicos, ignorando el desem­
barco, al comentar la toma|da Trcbiion-  ̂
,da sa prognntan si coa motivo de la 
Áerrota de Turquía podréu separarse las 
íasrzas anglo-rusas en el frente otomano.
¿Intentarán loa aliados, nnirse .en Sa­
lónica a fia da aniquilar a BulgérU?
Esta hecho fijará definitivamente la 
actitud greco-romana.
Mcnnmcnten
Trátase dé levantar cu Pat?of rédp uu, 
monumento eonmemerativo dél torpe- 
deemíente del tPortugal».
También fo erigirá otro, en París a 
miss.CavelL
En Londres, asimismo,  ̂ se levantará 
un monumento a las victimes del tL'u- 
sitaniat.
D e N e w  Y o rk
Agravación
Paráee que la tirantez de relaciones 
entra Alemania y los, Estados Unidos se 
ha agravado pójf el huadímiente de los 
buques«Inverlion», «Mangan»y«hbhey», 
que llevaban ciudadanos y askis a borde.
D e B e r n a
Acuerdo
Gomanieah efioiálmanta da Sofié qué 
déspnée da suscribir ér epertuno acuaî :
qué pronunciará é'n lá reunión dé lea maverlaa I pnmero dévolvió la villa de Prisehtina
mayores. * íl  segunde, quien á su vaz entregó al
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A e ta s
Hieta hoy sa han raeibide en él Gón-
gresóSll ecUs^e dipntadOv
G ánd^dfttoe
Bata noeke se ha dicho qua hay dos 
eaudidütosparé la ca$terude Hicieudaü  ̂
Navarfé RiVarter y Rodrigáiéz,
Bravamente se repartirá entre les.se- 
nadores y diputados una memoria explí- 
eatiya de lás Vsoiupras dé trigo que. reali* 
zai é̂|  ̂(Icbférño óc ŝervádor.
< iSuspenelón
Para.ceta, noche se anunciaba en lú 
Gasa d4l;PtUeh1o,raáicálVuh itoStin a fia de 
pretMtarideUoépfisamlsnto dé vspsres 
ueutridés:
A última hora sa ooloaó un óar|el ÚU 
qua sa dada qus el Gobierno, dando 
e je ^ ^ 'd é  liberalismo, kabia suspeudi- 
dó él acto.' :
Bn La Baeséi y Neuvilla hube lucha 
da minas.
Hemos eafieueade la derecha del rio 
Moea, y poce después las trepes sajonas 
asaltaron las pesiulones de Stumbrach, 
sur da Haudrement y alturas ds la gran-
tja de Rbíáument.' iüa ss.tcs combates nos apoderamos de 42 oficiales y 1.646 soldades ilesos, y 
30 hsridos.
Los nombres de estos prisicnoros se­
rán publícádes éu lu «Gaceta de Arden- 
nís», jantameuta aon las de todos Ies qué 
hiciéramos [durante la guerra, incluso, 
naturalmente, los 211 [oflcÉalas y 37.155 
soldados apresados sn los. últimos com­
bates del Mesa, cuya medida tiende a 
conseguir de los franceses qus no nie­
guen la veracidad de nuestros eomuni- 
eados.
Bl ensmigo intentó ataearnes en el 
bosque de Ceillette, pero fué detenido.
Sigue el eañoheo francés en la llenara 
da Wóavre y San Miguel.
Respecte a Rusia, fratasó oí ataque 
eentrario a la cabeza de puente da Duna- 
burg (Bwínak).’ '
, Al sur de Girbunovka sufrieren les 
rasqf4(ranAés pérdidas.
D o L o n d r a s
Preparativos 
Asegura la prensa que loa Estadas 
Unidosno prsparan para las eventuaU- 
dadas da la lucha con Alemania.
El ministro de la Guer|a sa encuentra 
afareadisimó, transmitiando érdenea ts- 
legráfiaas A todos los centros milite res. .
D e L isb o a
Auterinaelén 
El diario «Lus Noticias» pubiíea un 
telegrama da. Rio Janeiro, por el eual el 
ministro de Alemania ha eemuníeade el 
Gebiarne dal Brasil que Alemania ente­
riza qua tras vapor4S germin'-s refegia- 
des en Bahía puedan ser utilizadas' per 
los hrasilefios.
D e P a r í s
.Kenunola
Perece que lea tarcos kan rénnaciadó 
a lanimpafiaiocntra %ipte, per-falta dé 
tropas y d# ari^aniepl.e,. '
Gomunioade
Ningún cambio aú él frente, excepto 
violento cañonee en el Mesa y en la r^r 
gión Sur dal besquo do Maudimont.
Alemanes 7 yankis 
La prensa de Alemania muéstrase es- 
eolerizada contra la . neta nertaamari-
Bn los últimos sincuenta días dispara­
ron 36.000 Ies cañones aloman
No se ve por les eslíes de IsL c fu l^  
' * ■ ' is laspersona alguna, apareciendo toda , 
víisdesiertas..
El sjleneio soló tísne intorrupciófi en 




N o ta  e a é rg iG a
Washington.—Wílson ha enviado 
nota a Alemania, an qus lo advierte qû í 
de no cesar los ataques y la víolaoióu 
las leyes internacionales contra ios br ° 
quss que llevan ciudsdanos ámerioanos, 
se romperían las relaciones diplomá- 
tiCBS. *
G o m u a io a d o
París.—Al oeste del Mesa muestra ac­
tividad la artillarla, dirigiendo sus fue­
gos a la Ceta 804, y primera línea entre 
Morí Hommoy Cumieres.
Ei bombardeo es también vicíenlo en 
la regién de Donaumont.
En Wocvre lá edma es ralatíva.
Dicen de Epargee qne el enemigo ata­
có tres veces, siendo rechazado.
Ea la última acometida! cans&mes 
A los contrarioo grandes pérdidas.
Ningún econtsaimiento importante sé 
registré sn el resto del frsntc.
CLl!tlG& EN ALICANTE
DEL
DOCTOR LOPEZ CAMPEELO 
seorsterio del Instituto. Rubio, de Madrid.
Especialista en enfermédades del estó­
mago, intestino e hígado.
Qallg dé San Fernando^ 55
Cirnter jolirt tl« abre
Da G in e b r a
Rumores do pan 
trasmiten rumores pací-
r a g o m s
a g O ]M 8
L A  F I R M A
Han éido firmadas las siguientes dis-
POR-TffiaEOUaiéé''', MfidWfi: 19̂ 1916»
posieionts:
Cóncedienlo la cruz d i' seganda cíese
Ofieiar
Bú ItkulÜy' Jaeobstcdl buhe toaficnao. 
TódÓĴ lea iBiéntps déáváncéípor-parie
del méiito^navaU blahéa:, psnsiónadai al’ |  dé.iéa conffai'ioh» iKán frácesadĉ  ̂
auditópdé'la armada de príseera e'asr, |  En la Gúlitzía, el enemigo dió varios
designaldad da terlfss.
Ttmbai aé adhétiíú a la déffilífSú"dé
•tr» Cámaras de Comeroíe pira que el 
Gobierno no renueve él contrato de 
arriendo del mouepolio do ios explesives, 
restablaeiendo la libertad dé fabrféaoíé'n* 
y venta.
L a s  h a r i n a s
Ztrageia.—Partee que no ss llecsrá 
al eiorro da las fábricas de heriné, pues 
el Gobierno, para evitarlo, hará las aón- 
V éesioBfs que sean necesarias.
F ie s t a s
Zaragoza.—Han empezado, cea basa 
tiAte aaimaeión, las fiestas de Seman- 
lanta.
T a r e s
Baregoze.— Han llegado los novillos 
do Miara,, qué estoquearán Alé, Angele-  ̂
ta y Gavira.
don José Montesinos.
Gon;CsdÍtudo la craz d  ̂ primera piase 
de María Gristiné, él teniente 3« n^ó* 
den Juan Viniegra,per él cemportamien- 
to qua ebécrvara dicho eficial éh el acci­
dente do« aviaeiéit eourridó ea el aeró­
dromo de Quatre Víantós, en el que re­
sultó grevemtnts herido.
Destinando a los subintendentes de 
primera, den Mariano Aranguran y don 
José Cuesta, a la subintendencia militar 
de Larache y para ei mando de la segun­
da comandancia de intendencia, respec­
tivamente.
Varios destines en eabaileria y guardia 
civil.
ataques contra Popolla y Mogulia.
Di Holanda 
fletas.
Ssgún les reféreaeias, el Gobierno 
austriaoo, auto la grava situaeión del in- 
tarier dal país, pensafá seriamente en 
abandonar la lacha.
Por otra parto también as dice que en 
ciertos centros alemanes ss eres firme­
mente que la guerra terminará este año.
D e W a s h in g ie i i
* Nota
So dice que la nota do WÍIson está yá 
redactada, ignerándese si se remitirá in- 
medíátamente a Berlín, o si.Antes sa se- 
meterá a la aprobación de los jefe» df 
pe rtido y del Cengreso/
Bu. dioha notase pederá una prneba 
avidante .de gue Alerntula preppne 
cambiar da métode en la campaña suh,'’. 
marina. ,
No será un ultimátum, porque no Se 
fija en la neta tiempe pera la respuesta.
D e R a m a
Oficial
Después de intenso , eañónep, oateroe 
batallones atacaron en el valle de Snga- 
nUi p#ro>P»ri^eviiAr.pérdidas4n.^ 
retiramos un kllómefre éssasó, hasta al 
pueblo de Volto.
Los contrarios r®®uadaren ayer la 




Hoy bembardeamps a Ips ingisses do 
San Eloy, y rcehizames un pequeño ala-
cana.
«La Gaeala do Franafcrf» crea alisar- 
da la prctensíén yanki de que loaibu- 
quis aliados papdan visjar sin peligre.
Añade que Alemania eemeterla un 
suíaidio aoocdiandó a esto,
Díoesc. qué oiartas iadieeciones aone- 
eidae en Washington permiten creer que 
el Gobierno alemán participó al norte­
americano su intención da aceeder al 
deseo manifestado, siempre que se lo ds- 
muestro quo el «Sussex» lué torpedeado.
Refaorsos
So confirma qua las nuevas unidades 
traídas por les alemanes al frente de 
Verdun, son once divisiones que se ha­
llaban en Servís, y veinte y dos cuerpos 
del ejéreito, de la reserva.
Umanimidad
Todos les psriódicos ceinciden ea ra- 
eenocer la importancia; moral y política 
qua tiene IC: toma do Trebizonda por lOs 
rnsos.
Este nuevo éxito do los mosaovitas 
asesta un golpe ttrrible a la confianza 
qua en el kaiser depositaban sus aliados, 
yeii el ooncapto de iá potencia militar 
alemana.
Y termina diciendo que los vanos sé’ 
fuer sos de los alemanés ante yerdun, 
reparenten en Atenas y Baoarest.
A juicio de dichos periédicoa la afidém 
de los aliados ha do ser nsoesariamoute 
victéríosa, por los recursos de que dis- 
pousn, que aumenta conatantementcn,ea 
tanto que deerecen los del enemigo.
D e A m s te r d s m
Lluvia de preyootllas
Noticias da origen alemán dicen que 
llueven preyectilés sobre Teráan.
Para dar eumpUmienfo al real decre­
to do la Présidenoía del Consrjo de Mi­
nistros de 23 de Marzo último, referente 
a la adquisieíón de sulfato de sobre, y 
real orden dal Ministero de Hacienda de 
11 del corriente, la DIrsooléu General 
de Agricmltura ha acordado:
I.** Que el Administrador de la Adua­
na que reciba al Salfate dé cobre, a«m- 
prado por el Estado a los Estados Uni­
dos, enviará a la cónsignacién de les 
Delegados ds Hacienda y a ser posible ene
tantas sxpedisienas come pedidos la can­
tidad de dicho producto que este centro
directivo le haya indicado como cerres'- 
poitdiento a cah  provincia.
2. *’ Qae esta aludida Dirección Ge­
neral enviará a les delegados de Hacien­
da nota detallada de ia cantidad qua ha­
yan consignado las entidades que soUoiten 
suifáto de cobra on cada provincia a ña 
do quo previo .pago de la misma a dos pe­
seteé eoú#  céntimos el kiiógramo, se les 
mande entregar por los delegades y para 
el más fácil «umplimiente do* servido ss 
onvien impresos con la Iramiiacién ^ qme 
debe sujetarse, pues bastará qus el inte­
resado fermule la petición y si está oen- 
formé con la distribuciói?. qus reciba oí 
Delegado de Hacienda ds este centro di­
rectivo mencionado, la deeretará ds con­
formidad-
El interesado abonará el impor.e del 
pedido e'a la Tesorería de Hteienda, en 
ía que quedará la copia da pedido que 
en el se indica, firmando el Tesorero las 
otras dos copias para que sirvan da jus­
tificante da pago al comprador y de ga­
rantía al depositario del sulfato que haya 
de entregarlo. Y éste firmará la matriz 
de la soliciiud cómo titulo de propiedad 
dal compradér^gu&ráande la copia de pe­
dido qué lé corresponda en su peder, 
como cemprobante de su entrega, y
3. ° Que los Dólagadós, tan .pronto cc- 
mo sépanla cantidad aproxímsidaqnchan 
de neossitiir para k  realizadén dal ser­
vicio que se ks «nccmknds,!a solicitan 
dé sata Dirección Generí l̂ de Agrie uliu- 
ra, a fin da situarlas los fondos praaises 
para elfo y su inversión k  justificarán en 
la forma 7 tiempo qué determina k  Ley.
me ímm
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Lá EOLÍTICA
Mooién
Sánchez Toca visitó esta mañana a 
Romanones para antrogarle la meción
Lteemisiónda fastajos organiza dos , quo yotMa ayor por unanimidad la Acá
__ _____  a M A- éÍAioA«aa Aok sTlAMmimAi nGAlimlAiM «a OAlfl^v-asmicorridas para las fiestas dal Pilar, una, I úa Ciencias, Morales y Polílroas
on que Josslito matará sois toros, y otra i  acoraanflo pr« 
da ocho bichos, de los cnalos Josalito so t  Séu*dor Universidad Central.
oncargará de seis, y Ballcsfercs dé dos.
A r r e g l o  |
ValsAcia.—Se ha selueionado el con- x* 
flioto dal pah;.?;-, ; - . ■;
LQntahtn.e?oji ms gubirán fLfirfcio, y,.¿ 
centinuaráu vénlióis^Óio a cuaÑnta y’̂  
einao eéatimos. #
T e rra m o to B  |
Las Palmas.— En Fuerteventura se % 
han vuslte a sentir escilaeionas torres- j 
Irss. I
La trepidación íuó mny 'preeeptible en | 
la parta central do la isla. I
Témese que se derrumben les edificios.
En sn virtud, el conde, para enterarle 
del asunte, llamó al candidato oficial se­
ñor Gómez Oerña, quien se puso a las 
órdanss dél presídonté.
Romanonts busourá otro distrito pira 
rseompansar la aetitud corrsstísima del 
séñór 0«afia,‘
III
V i l l a n u e v A
El ministró de Haoíanda nos dice que 
ha firmado una rea! orden elevando a 
12 pesatéa los alea kilos, él grsvámen 
sobra la sxportaaión do eabada y avena, 
y déjando un plaza do cinco días para 
las axpedielenas ya despachadas.
Si, a pesar de esto aumento saliese
por lo quo ol vecindario muostra oxtro- i  más cantidad °áe la debida, se elevará el 
utaalarmA f  gravámen cuanto prebise.
El fanómano resulte inexplicable, pues |  También firmó el ministro otras dís- 
o! piso lo que trepida, sino la te- , | pesiaíones, entré elks una suspendiendo
J  la ravisién arancelaria, y varias orda-ehumbrs de las casas.
A g ita o ié n nande lo nacesarío para quo empiséen a B , ^ „  X? funcionar los Altos Hernes do Málaca,
Baraalona.—Continúa la sgitación on f siendo probable que se oncisndan ol Do- 
!e_«c«tros fabriles, por la cuestión áol |  minge vonidore. •“««naaneiwo
sulfato de cobro.
Les 'protestes toman oaraotares gra- 
Via.
Vianen eolabrándese numerosas ro- 
unienas; la dol luatitito agrisela da San 
•sidra fué accidantida.
Pî esĵ danta tavo quo oncauzav la 
dlsenaión, astímando loa rcunídes quo 
aran poce enérgicas tohs las soluciones 
quo ss proponían.
á  la postro Sé asordó dirigirse al rey,
E l  probldma hullero
Nos dios el señar Alba, qus ti prebls- 
ma hullero vieno prioeupaudo honda- 
manto al Gobierne.
La producofóu actual as bien escasa, a 
posar de que no faltan yaoimiontos, par© 
estes sólo dan la mitad da lo qué nesesi- 
mos.
_ Bi ministro se extendió en oonsidera- 
eionts respeeto a la explotaoión, séña*
Ista  ocasión se presenté.
Se supo un día en Londres que. él ausente anciano 
lor.d L,ineus Clanckarliehal>ia íaí^ecido^ la muerte ka- 
ce que. se ocúpen las gentes de los que acakan de aban­
donar el mundo, y reíineron 1@ que sabiaft y lo que ’ 
habían oído deeir de los i^ltimos años de lá rida del 
lord repub.licano. Conjeturas, cuentos y habí dutías 
probablejnente. Si se da crédito ala aventurada chis­
mografía, lord Clancharlíe, en los últimos años de su 
existencia, tuvo tal recrudescencia repúbíicana, que 
llegé hasta casarse con la hija de un regicida. Aun 
Bradshaw-^porquekasta citaban el nombre , la que 
murió también, pero dando a luz un niño, y si eran 
ciertos estos defiallss» égte seria el único hijo legiti;;-
mo y heredero legal de lord Cíancbárlie: pero seme­
jantes habladurías no tenian fundamento. Lo que en­
tonces sucedía en Suiza estaba tan lejos de Inglate­
rra,'corno está hoy para ella lo qúe sucede en la Chi­
na. Lord Clancharlie tenía cincuenta y nueve años 
cuando se casó y sesenta cuando nació su hijo, y 
aquél murió poco después, dejando al niño huérfano 
de padre y madre; eso es posible, sin duda, pero in­
verosímil Añadían que el n'ño era muy hermoso. El
rey Jacobo acabó con estas historiai sin fundamento, 
declarando un día que lord David-Dirry-Moir era 
hijo único y definitivo heredero, «a falta de hijos le­
gítimos», y que hacía constar su padre natural, lord 
Lineus Clancharlie, «la ausencia díe otra filiación y 
descendencia»; cuyas patentes.sfe registraron en laCá- 
maxa de los Lores. Por estas patentes el rey hacía 
substituir a lord David en los títulos, derechos y prcr 
rrogatívas al difunto lord Lineus Clancharlie con la 
sola condición de que lord Dayid había de casarse, 
cuándo fuese nubil, con una joven, que entonces era 
aún una niña de pocos mesqs, a la cual el rey hiz® du­
quesa en.la cuna, ya se sabe por qué. Se llamaba esta 
niña la duqi^esa Josiana.
La moda inglesa estaba entonces por los nom­
bres españoles. Uno de los bastardos de Carlos II se 
llamaba Carlos y era conde de Plymouíh; es proba­
ble que el nombre Josiana (aese compuesto Josefa 
y de Ana. Sin embargo, q^ izéi kuMéra
J
iVIovimiento social i
B«sda kac« bastautss <!iis sé e«táa I 
RAcieiMid trabsjos psra i’aorgsaiztr la * 
saoteáad da tlbañUas Porvénir en él tr" 
í>ajo, da asta.
Las raasiofias 0Fáíaa?l8K 
abraáo, astuviáxca  ̂^aaka.ii aa> 
jué praaba arvs*' eaactirridBS, lo
na o los alb'.~ .^«saiaaia dasao ^ua ani- 







q«ia%l ratraimiante qaa ba­
das «k ****̂ *̂̂ ? *®slo**«s cilabra-
leaér «•*úa les imprasianas, al
ip. > naénims da tom ar organiza alón 
¡ les albañiles, desligados de los
Hablando da asta particalar con algu­
nos oficialas dai r*f»rido gremio, nos 
Manifestaren qaa Ja  inmensa mayoiii 
cíalos de berramientar», no partenaea- 
rán 9i org^nicaQiéa alguna qua integren 
los p^í^aas.
dasaalabro sufrido la pasada hua!- 
||a, en la que quedó deshaeho al gra- 
mío—agragaroa—y las aasfeiaazfis prác- 
tiaas qaa da la misma de sacaran, nos ba­
ña ftaear en auaetro desso da farmar 
OIg^uis^aaidE solos.
Los peonas deban tenar su organiia- 
QÍda aparta, sin que esto quiera deeir qaa 
BUS aspirsoiones so legren al náoisario 
ep«yc par parte da les cfleiales.
Por lo que se-va, las diferencias da 
apraciaeién que en el orden secíatario 
exista entra' los oficialas y peones, son da 
cansideraatón, por la eual no se cabe qué 
aritario imperará en a! plaite piantsado.
Las aspiraciones qua diversas ergani 
zacionas obraras . abrigaban, sobra la 
eraacién da in  pariódiaa, órgtno de los 
intarasaa da las mismas, paraes indicar, 
y lo lamantamas, que la realidad zk 
acempefia al propésita da sus inieiado- 
res, en cuanta a la publiaedón da reía- 
rancia.
Nosotros, eoneoadorss dal asunto, sa-* 
biamos da antemano qua a! periédíoo an 
cuestión no sa llevarla a cabo, paro na 
quisimos emitir opinión para que no sa 
crayesa qua antibiábamci los áBÍmes da 
Ies oatusíestis da la idea.
En tiampos en que eetabea laa orgenl- 
zaeienes én todo su apogeo, logróse crear 
xm p^riélieo quineanai, euya vida fué tan 
efím era qua failcoló ai quisto número, 
BO per falta da medios, sino, por espírilu 
d* banlaríftS, qué es al que qua por des­
gracia ss apena a toda idee beneficiosa 
palé íft clase trabajadora.
Por estas censas y otras de aapite! im­
portancia, qúa no *s aBumar&n, sabía- 
mes que el periódico en cuestión no 
prospererla.
Y con la mayor sinceridad daplorpaaoB 
que así baya sueadide.
Se dica qua los vendedoras de pariódi- 
eos da la loeaUdad, tratan de reorganizar 
la sociedad que tenicni variándole «1 tita 
lo y poniéndole en su lugar El Huracán
Dado lo beterogéoao da los eompoaan 
tes qus inlogran dicha caleetivideá, con 
sil érase de tolo punta impesibie que loa 
vendedores logren organizarse.
La Asociacióc daDepandísutes piensa
qua kan dado . . . .
créese qu" ^rmcipia estos trabajes, 
oele^' diaba solamnidad ebrara la 
,-<tarán con una veledqliteraria.
I Batásiaudo objeto da comaptaríos, por 
[ demás sabrosos, una octavilla impresa,
[ qua profasamants sa b i rapartiáo, é** is 
I cual sa baoan alusiones a los vivps que 
*- aoBvíartan las slaoCiemas an filón da ne­
gocio, por la plancha qua ss kan llavado 
al no oelcbrarsa éatas.
Ba al pléita qua laa organiataioBéS 
obraras baaá tiampo tíanen planteado, 
coa mativo da ciertas íne#pacítzci®n*s 
da vocales obraros pertePécianUs a la 
Junta lec%l da fteformzs socialas, dícesa 
que ha tenido resol ueién oficial al asu nto, 
dsoretándos«‘, por tanto, la inoepaaidad 
da algunos vocales y ceszeióu en au9 car- 
gcs. . - , , . . .
Como la anterior especia, raeogida an 
los centros obraros, »ó nos consta de una 
manera ofida!, omUimos nombras, limi­
tándonos a dar la ñcticia con carácter iu- 
formetivo.
Juan Lorenzo.
aprobéclón da cuentas, quadó entarada 
la Comisión de nn oficio da |a señora 
viuda da don Lucas da Larrubia, expre­
sando su agradacimisnto por al acuerdo 
de pósame que ss adoptó ál fallecimien­
to de su esposo, levanlóndosa la sesión 
a las siete y media da la tarde.
íi
________________ »pi
invitar a dea Tomás Alonso, para que dé 
en sus salones una coBÍerenaia da aaráe 
ter sociológico. ;
Oportnnamaate ss aauneiará^la fecha 
de ía conferencia, caso qae al señor Alou 
so acepte la í&viteoióB
Bl @rupo da eempras an conjunto, reu 
nióse el pasado Domingo, alígiando les 
cargos siguiautes, sn armonía een su re- 
glamaute intarior:
Presidente: Dan Manuel fiiareia da 
Castro.
Vcoal 1.“: Din Salvador Gálvez.
Vocal 2.*: Do» Salvador Villana.
Vocal 8.°: Don Esteban Bermúdei.
Inspector de euantae: Don Antonia ®i- 
ménez.
Por la Agrupaoíóa socialista da la lo- 
calHad han sido convocadas las orga- 
níz<5CÍoass obreras con el fin da ver la 
íoraa» áo solamaizir la fiesta del trabaje, 
1.® de Mayo.
En vista da lo avanzado d®l tiempo fU
Entre las llamas,,
Verdaderamente afortunada está la 
empresa del Cine Moderno an sus com­
binaciones artísticas.
Concluida la proyección da la gran 
cinta «La llave maestra», ya tiene dis­
puesta ia reprise para el Sábado da Re- ' 
surrección de la no menos notable banda 
«Bl tras da oro», una de las cintas qua 
máé justo renombre ha logrado aa Má- 
1»8*-81 primer episodio, qua como decimos 
más -erriba, »» proyectará el piÓJgimo 
Sábado se titula «Setra tas litmes», y 
otras películas de l«s mas bf«madas ca­
sas oomplatarán. el programa.
La sáocíón espacial de las cinco de la 
tarde, ha sido muy dal agrado da buen 
rúmero de personas que por sus aeba-  ̂
quesui ocupaciones no pueden asistir por 
laneobca tab netable y aeonómíco «s- 
pectáaule. _____  ,
COMISIOl! PR O ym C U L
Bajóla presideneia delsaficr Résado 
González y con asistencia de los vaoalcs 
que ia íni«gre> sa reunió ayer la Cc- 
misió'n pyaviacíai, ..adoptándosa loa si­
guientes aeu ardes:
Bs ieida y a probada al acta de la sesión
.anterior.
Eliminar a don̂  José María, DoBáíre, 
don Fernando Castro Sánchez y otros, 
del repart í vecinal girado por el Ayun- 
tamiento d« A*ora para 19X5.
Pedir «ntscadentss con reiaoión al es­
crito de varios ccccajales dol AynnUr 
miento de Gaucíq, para que no aa las 
declara responsables por dóbitos da con- 
ti»gante del primar Irimestr» dei cerrien 
te y trcalsdar al Fiscal a sus efectos 
la denuncia formulada por los mismos 
oontra el alcalde.
Pasar a conocimiento dala Diputación 
en el próximo periodo semastrel. ai cficío 
da la- Dirección Genarai á# Prisiones, 
traslanio la raal orden para que de acuar 
do la Corporación Provincial con al 
Ayuntamiento sa construya un edificio 
para las reolúsas, se habilíte nn local 
adecuado o sa dispongan las obras naaa- 
sariasan la Prisión Proyinaial parea 
aialémianto de las mujeres y su decorosa 
instalación.
Que ingresa an la Casa de Misáricor- 
dia, la nina María Castillo.
Aceptar la reclamación da don Jotó
A  V  I S  P
j La Bmprasa da tranvías tiana al honor 
i da poner an eonocimianto dal público 
qua durante Its días 20 y 21 dal corrien­
te mes. Juayes y Viernes Santo, respec­
tivamente, ct servicio da las líneas dal 
Palo y Baila- Viaft será al da costumbre, 
pero solamente darda al Boqueta dal 
Mualia. ■ .
Et ssrviqio de ,Ias. líneas da circunva­
lación y Ruelin será dispuesto de f«ma 
que los coches salgan dal barrio da Hue 
lin, pasen por calla de Cuartales, puente 
da Tatuán, los Pasillcs. Puerta Nueva, 
puente Armiñáu, cimenterio da San Mi- 
gnaí hasta la plaza de la Victoria y vico- 
. versa, Ds esta forma les viajaros piwdon
í aprovechar loq coches directos da Hna-
I lin héété 1. Victoria y viceversa pasánSo 
por Puerta N cava y Capuchinos.
Málaga 18 de Abril da 1916.--La Di­
rección. . .
*», P .4ro ffrtdáa a .« i .  (.) *P»rol« T I ^
autores,en unión de Antonio Benitez Ca­
ñeta (•)*MóntagCí y otro dasconoeido, 
vecino de ViÜanue.Ta de Algaidas. •;
De lo ocuirido sa ha dado cuenta al ^




Por ai Mfníslerip da la Guerra áa ¿ú- 
toriza a loa señores jefes y cficieles que 
lo deeaen para que pueden ssisttr a la 
asamblea general da los exploradoras, 
que tendrá luguar en Madrid durante loé 
dias 32 al 28 del corriente.
Hoy se izará *1 pabellón nacional an 
los adifiiioa militares, poniéndose a me- 
I dia asta m las diez, hasta el toque da glo- 
I ria del Sl^bdo.
I Con metiyó da la festividad da asfes I díee, hoy y mañana vestirán de gala ios; 
I individuos del ejército.
I Pormande grupos da compañía y al 
I mando da sus ofieialea visitarán hoy les 
I sagrarios las fuerzas da asta gaarAición.
Han ildo ascandidos ql empleo da sar' 
gantos, los.cabos de la comendancis da 
I la guardia civil da asta proyineia José I  Farsándaz Postigos y Manúal López 
I Azuage, quedando el pripoero destinado 
á ia míame comandancia, y el segundo a 
lada Segoviai i
Se autoriza a los capitanes generales 
para que directamente solicitan losAocu- 
[ mantos necesarios de los individuos que 
deseen ingresar voluntarios para áfrica.
Por real orden se conceda a los sub , 
ofieialea y brigadas qua obtengan estos | 
ampiaos antes da entrar an el primer pe­
ríodo de reenganche el sueldo do 100 y 
80 pasetes, rtupecUvamsnta.
liniiii u II iiiB
Ea la ei pilla otstransa sa celebró eyar 
tarda la boda da la bella siñoritá Fran­
cisca Jimócez Mots, con al guardia civil, 
don José Cuadrado Espejo.
La deeposada lucí» rico treja ds seda 
negro y velo blanco prendido con las am- 
blamáucas fl>res d« azahar; y el contra­
yente vestía el uhifjms del instituto a 
que partenece. . . . . . .  ,
Deseamos muchas feacidades a los 
nuevos aspoaes. -
'Por acuerdo del Exsmo. Ayuntamien­
to desde ai di* 24 del actual, todas las 
ohacines qua sa ictroduzotn en la po­
blación, deberán preseiaUrse en las esta­
ciones senitaries del Muello o Matadero, 
psra su reconocimiento y precinto, en 
vez di ir los inspectows a praotiear asta  ̂
sarvício a domicilio, anteadiéndosa qua 
las que aarezean da cata requisita sarán 
deopmisádás.
Hoy llagará an al vapor sorra© dp^a^  
lilla, la BoUbia oempeñí* eómíeoJífioa 
qua diriga ai notable primar aotor Epafit®
Entra otros artistas da md i^  figaran 
•n el alanao la herrassa tipia Eva López 
y el barítono José 0:aria. ^
Dicha coiinpañíe marchará por la taf- , 
do a Granada, para debaUr inmediata- i 
mente en el teatro Cervantes da aquella /  
aspitel. ' ,
Defia Mari* y don J*lIo Llano 
huérfanos del teniente coronel don Ped ô .u. 
no Conde, l.SBO pesatas. , ?
Defia Elvira Gómez Mufio*, vlu i* dg pr 
meí teniente don Bernardo Zabelcha Bej . . 
470 péleí^s- ^  I
L . Admlal.iíl..:í» !
Pefiariubia.
0 ItB*La Direocién general de Pr«plfl®du. 
puestos ha aprebadó el concierto ®®**_" o  
con don José García García, para «l p»ffO <*v 
impuesto de electíiaidád del afio actual. |
Por el Ministerio de la Guerra han iida .
oonoedidoe los siguientes retlroBi ' , , ^
Don Carlos Moicto Serrano, coronel doin .
Gemexxterie 8
Beeaudaolón obtenida en él día *. ® 4e Abril
por los conceptos slguientMi
Por Inhnmaelones, pesat*®-
Por permanonolas, áO'CO peseta.
Por exhumaciones, 00 C6, prne^i ' ^  
Por registro de panteones y nicho», BU ly* 
Total, 381‘e0 pmetas.
J i í i m i d l i  c e t i i f á s f
VupW és «látf ador  
Vapor *J J  Sister»,-de Mellll*'
» «Hcbe», de V-alensia.
» • «Navarra», de Algeoir*».
Vaporo» áospaob»#©*
■vT-oor «J J. Sister», para Melilla. 
«Hébe», para Copenhague.
 ̂ ^̂ ¿,>varra», para Marsella.
íanteria, 600 pesetas 
Dén Li ■ ■^uis Acebedo Galdueno, comandan^
de arlilletia, 380 pesetas. , --i
Don Luis Arcas Fernández, músico de pri­
mera de infantería, 112*50 pesetas. . .  
Franeisao Martínez Bánchez, earabinero,
88‘02 pesetas. ,,Constancio Martin Ortiz, guardia civil,
38‘62 pelotas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 657*27 pesetas.
vidas.
f l jM O tiA in te  í i  j i f t í i i f i
IS,ecati.d8CÍ¿ll d»l
arbitrio do oamo#
Día 19 ds Marzo de 191<Peseta».
M o t & m  d e  M e t r í m »
Debe aproximarse una borraiea a las cos­
tas dé Galicia. < „Es probable que el tiempo empeore en Ga­
licia y Cantabria,
Levante menos fuerte en el estrecho de 
Gibraltar.
Para novegar le ha siéo facilitada la libro-, 
ta marítima al Inscripto Qaintin PereSi.
INSTSUCCI8ÍI P flé U El
Han «esado ea sus cargos los maestros de 
Colmenar y Benamargosa, fespectiTaraente, 
don Yioante Mlret y don Istóban Alaántara.
Be ha posesionado de la escuela de Mijesi * r» ̂  mt ̂  C3A«AlaAm mmetaM
Blaiader*..................*» , del Palé > •
» de Oharriana 
» de Teatino» . 
Buburbaao*. , . > •
Poniente. . . • • •
Oharriana . . • • .
Cártama . . ■ • i ^
S,airea . . . . . .
Morales . . < . • i
Levanta. • . . • •
Oepuehinó» . . . . .
Ferrocarril . < , « .
Zamarrilla . • . • •
Falo ....................... ....
Aduana . . , < . .
MueHe i . . . . .
Central






















R E G I S T R O  C p r i L
ZsagflKte de Ui Atóiv'ueda 
Nacimientos.—Andrés PerAinte* Palma. 
D5funciones.-Dsio Yirgin^i Pérez Beua-
JtutgaéédektUemki 
Nacimieates.-Balvadoff y
Defunciones.—Federico Mereiie. Somera y 
ManuelaBodriguez Díaz- \
Jvgsaáo áe Santo
Nacimientos —Gabriel Mo3r\a Fernáudez y
Dniiii
,  a m e n i b X x i e sI ün caballero da una cartíî  a su eriado para 
k que le ponga un sello. ,I El criado le pone uno que ya 
I So seis bruto- le  dice el t






e a u e i uo
la maestra dofia Consepelón Sánchez, cesan- |  
do la interina dofia Margárlta Martin. í
El Sactorado do Granada ha nonArádo 
maestras interinas do Cañete la Beál, Sonda 
y Málaga, respootivamente, a defia Emilia 
Flores, dofia Asunción Caro y 
Perea.
M ueésúB looa.l0»
Bi timador Frunclsco Martínez Gómez 
(*) «Bilbaíno», se enconfraba ayer tarde 
•n el Pasillo de Santo Domingo, «oon- 
venciendo» u nn inocente ciudadano de 
las excelencias dal «aegeeios que le pro­
ponía.
Advertidas varias parsonas de la pre­
sencia dal timador, lo persiguieron, y al 
alborcto producido acudió un guardia 
cspiar im *■*'«'«*"»«*"“ ™  civil que corrió también tras el qut huíi.
Palomo Pardo, don Eduardo Alba Cobos I  tiros al aira para dete
y don José Farróadiz Delgado, contra |  
sus cuotas del reparto de arbitrios ds S 
Bsnamocarra para 1915, 1
Aprobar an todas sus partes eldietsmcn |  
formulado por el vocal don Enrique Ce- I 
lafet Jiménez, en el expediente de distri-  ̂
buoíón de las resultas habidas con moti- ; 
vo d« la vacante producida por el falleci­
miento de! cficifel saguudo de la Corpo­
ración, don Joaquín Carreras.
Aprobar varias cuanlas de gastos de 
Granada para el reconocimiento _de mo­
zos por el tribunal mélico militar de 
I  dicha región.
Después de adoptar otro» acuerdoe de
nérlo.
Bl «Bílbainc» ingresó en la preveneión 
de la Aduana.
D ©  l a  p r o v t a a e i a
Bl aperador dal cortijo llamado de San 
Juan de Dios, dei término de Áutsquers; 
denunció a la guardia civil de Capilla 
Qarróira que habíi sorprendido a varios 
sujetos robando aceitunas en un patio 
dal citado cort‘jó.
Come cuteras del hurto fueron d«Uni 
dos Francisco Oaune Alvaraz (a) «Tais
Sa ha firmado un real deerata reorganizan­
do el Colegió naelonal de aordo-mudas, eiegás 
y ftnorinálcS| por ol c'ttBl •© deolwft iliDlitad* 
la permanencia dalos alnmuos en el aolegio, 
bajo la preteaolón del Estad#, el anal, pará 
laiviar el presupuesto de la esouela, se peii- 
drá eu relación con los centres industriales y  
empresas eemerelales, a fin de que se prepor- | 
clone trabajo a loa asilados que estén en een- |  
diciones, . f
Han sido nambradas maestras interinas: .« 
De Málaga, defia Amelia Pérez de la Besa; : 
de Oafiete la Seal, defia Eulalia Flores Sagra-  ̂
do, y de Ronda, dofia Asunción Cano Fs-  ̂
Itero, ■’ '
Krtado demostrativo de laa -roses saerlfioas 
das el dia 18 áe Abril, su peso en canal 
y derecho per todos eenoeptes:
16 váeunos y 2 terneras, peso 1 4I9*S80| m- 
lógrames, pesetas 149*92 
81 ltuia¿ y cabrio, peso 218*038 kHógramos, 
defia Amalia /  pesetas 8*72
14 cerdos, pese 1.929*590 kilógramos, pese­
tas 158*98.
Oames fresoas, 88*800 kilógramos, pese­
tas! 8*80.
12 pieles u 0*00 una, 6*00 pesetas.
Total de pesó, 8.239*750 kilógremós.
Total de adeudo, 316*93 pesetas
—¿Pero eóme tarda tanto en cono
**^-Pues tarda en aonolulr a fásrza dé «pa- 
elusienes. . . __
T. Alonso
lastalacione» elóetrioas y ssUos pie»
colecciones.—Merqué» de Lene», 8.
Papelerís, similares y flores urtiflait- 
les: Torrijps, 92.
A lo» fabricante» de harina» 
Pura dirigúp fábricej se ofrece jefe mo­
linero, prácüco ea todos los sistemas hay 
ea mayor competencia. . * ,
Se Itrán buenas referenoiaa ywífif 
cuaatas gtrantíaq se deaeeu. . . . . -̂ v 
En la Administración 4a eeté parióáiofi 
iaformaráii. "" ' ' _______ ^
Estantería
Aparadoras, b*raa4as y paños de ont- 
ttlfs pira dazpachós.
Estantes con o»jonarís buena, sé yan- 
de».
R izón: Trinidad Gfund («ntés PiU* 
gres 27). „
Típ. de IL FOTOLáai»-PcwoM3uteW M
DELE6&CIQ8 DE BlClENBI
Fae diferantaa eeueeptea ingreaeron nyec cu 
«ata Tesererle de Buaienda 48.227*67 peae- 
tea. i
Ayes fueron «mstituidea ea la Teaereria de f  
Hasienda loa depósitos siguientes:
Don Fernando Gáreia Tamaya, de 944*80  ̂
pesetas, para responder a la eueta del repar-1  
to da oensumos dél afio éetual, que le exige ' 
el Ayuntamiento de Alhanrin de la Terra.
Don Juan -Plaza Miranda, de 59 80 -pesetas, 
para garantir la eontraia de las abras de pin­
tura de les puentes metálicos de la Caleta y 
Jabonero, de la earretere de Málaga a Almo-1 
ria.
ANTONI O VI SEDO
MOLINA LABIO, 1 !-: MALAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Lu cesu que más barato vsndé lodos los artículos conóernieutes al ramo 49
Farulins’talacionfs de luz déatrie», timbres, teléfonos, pararsyos y raaquiiieri» 
eh general aoúdid u esta casy,, seguro de obteufr un 50 por 100 de bsRiílwo* 
Repareéión de instalacioces.
Centro de avi»o»r A, Vi»edo, MolináLgrio, 1. Malgga
LOEGHES
A .G IU A
I V / l l N B m A L .
N A X U P t A L .
«LA MARGARITA» ^
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser 
Curación do las enfermedades del aparato digestivo, del Ugado y de la pi«i, (ton esp,̂ _ i 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, eto. r
Botellas en fármaoias y droguería» y 15 Jard«ie«jj!Í^DRID
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había Jq.§ías: uno de los gentUeshombres de Enri­
que III se llamaba Josíásdu Passage.
A dicha duquesita dió, pues, el r5y la palna de 
CUncharli^, esperando que hubiese par, y elparha- 
bía* de ser su marido. Constituían esta paina lábaro- 
nía de Clancharlie y U baronía de Hunkerville; ade­
más, en recompensa dé üñ antiguo hecho de armas y 
por permiso-real, los lores de Clancharlie eran mar­
queses de Corleone, en Sicilia. Los pares de Inglate­
rra no pueden usar títulos extranjeros; sin embargo, 
hay excepciones dé esta regla; Enrique Arundel, ba­
rón Arundel de Wardour, era, como lord Glifford, 
conde deíSanto Imperio, del que lord Cowper era 
príncipe: el duque de Hamilton es en Francia duque
de Castellerault;Basil Feilding, conde de Deubigh, es 
en Alemania conde de Hapsbourg, de Linflenbourg 
y de Rheinfelden. El duque de Marlborough era prín­
cipe de Mindelheim, en Sonabe, lo mismo que el du­
que de W elligton era príncipe de W aterlóo,enBél- 
gi«a| este mismo lord Welli§t®n era duque español 
de Ciudad Rodrigo y conde portugués de Viméira.
Existían en Inglaterra^ y existen aún, tierras no­
bles y tierras plebeyas. Las de los lores Clancharlie 
todas eran nobles y todas ellas pertenecíín provisio^ 
nalmentc a lady josiana, declarando el rey que cuan­
do ésta ee casase con lord David Dirry-Moir, éste 
fu ese  barón Clancbarlie. Además de la herencia Clan- 
charlie» poseía lady Josiana su fortuna personal, que
eos sin permiso del Consejo de Estado. Además, era 
teniente coronel del regimiento escocés de la Guar»- 
diaReal, que toca la marcha de Escocia.
Como' teniente coronel hizo muchas campañas, y 
con gloria, porque era bravo para la guerra, al mis­
mo tiempo que gentil, de nobles ademanes y genero­
so; su figura indicaba su calidad: era alto de talla y 
alto de nacimiento.'
Hubo un momento en que estuvo a punto de ser 
rombrabo «groom ol the stolc», empleo que concede 
el privilegio de poner la camisa al rey, pero que para 
obtenerle es preciso ser príncipe o par. ■
Crear un par es ditícil, porque es crear una pairia, 
que siempre causa celos; es un favor que hace el rey 
a un amigo, pero atrayéndose cien cnenaigos, sin 
contar con que el amigo se conviérta én ingrato. Ja- 
cobo ÍI,por política, creaba pairíás con mucha difi­
cultad,.pero las transferíafácilmenje; tramferirlas no 
perjudica a nadie, no se perturba la. «lordship».
La voluntad real no repugnaba introducir en la  
•ámara Alta a lord David como substituto de una 
pairia; su majestad deseaba tener ocasión de que Da­
vid Dirri-Mpir, lord de cortesía; llegase a ser lord 
4edercaho.
